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A C T U A L I D A D E S 
Como 'habrán visto nuestros lectores 
la información política que hemos 
^blicado esta mañana, la opinión da 
P señores congresistas respecto a lo 
nc deben hacer en lo referente a la 
i r t t o extraordinaria para que se halla 
Avocado el Congreso y a los asuntos 
C -̂n Al han de tratarse, está profun-
damcnte dindida. 
En primer lugar, es probable que no 
haya quorum: algunos están ausentes 
jes asbertiatas se retraerán. 
' jQué pasará entonces? 
¿Qué hará Menocal? 
jQné resolverán en definitiva loa 
americanos? 
jje ahí unas incógnitas que debie* 
jan preocupar hondamente a los con-
gresistas. 
gin contar con el efecto desastrosa 
que ese ardid pudiera producir en la 
opinan pública. 
Porque el país estaba en la creencia 
de qae el Congreso tenía por principal 
¿eber la defensa de les intereses pú-
Wicos. 
Y ahora resulta que lo único que 
debe defender y defiende es la inviolar 
Mlidad absoluta de eop miembros, sean 
cualesquiera los crímenes que come-
tan. 
—La inmunidad parlamentaria, ex-
clusivamente parlamentaria, es un pri-
rilegio necesario—dicen. 
Convenido; pero ¿cuándo hasta aho-
ra se han acordado los señores congre-
sistas de «hacer esa distinción entre la 
inmunidad exclusivamente parlamen-
taria y la inmunidad absoluta? 
¡No hay multitud de suplicatorios, 
por delitos comunes, durmiendo el sue-
lo del olvido en las Cámaras? -¿No al ' 
<anza un tanto por ciento -verdadera-
mente aterrador el número de los con-
gresistas que se hallarían encausados y 
sufriendo condena sin la escandalosa 
inmunidad parlamentaria, comparado 
con el de la totalidad de los congresis-
tas? 
Sin esa inmunidad absoluta, ellos no 
podrían vivir. Estarían a merced de 
los otros dos poderes. Y los otros dos 
poderes y los ciudadanos todos que no 
tienen la suerte de los congresistas, en-
cuentran muy natural, y hasta muy 
«quitativa y justa, la igualdad ante la 
ley. 
—"¿Cómo vamos a legislar con en-
íerajndependencia—dicen los congre-
sistas—si el Gobierno nos puede entre-
gar con cualquier pretexto a los tribu-
nales de justicia?" 
'¿Y cómo voy yo a gobernar—pu-
rera contestar el Ejecutivo—si el 
ingreso puede llevarme a la barra o 
bregarme a los tribunales, siempre 
^e le acomode ?'' 
" i Y cómo podremos hacer justicia— 
dirán a su vez los magistrados y loe 
jueces—:si solo somos inmunes mien-
tras ejercemos nuestro cargo y aun en-
tonces podemos ser acusados de preva-
ricadores?" 
*' i Y cómo -podremos vivir tranquilos 
y seguir pagando cootribuciones y 
continuar eligiendo representantes y 
senadores—diiíán los simples ciudada-
nos—si a cualquier hora podemos ser 
acusados de asesinato*, de robos y de 
otros crímenes todavía más atroces 
que nos priven de la libertad y hasta 
nos hagan perder la vida? 
Luego, según el criterio'de nuestros 
congresistas, todos, absolutamente io-
dos, señores de horca y <iudhillo e in-
felices pecheros, necesitan ser declara-
dos inviolables. 
Lo cual, sublimes retóricos y sapien-
tísimos abogados, quizá sea la quinta 
esencia del derecho y el •ortracto más 
completo de la verdad y de la cien-
cia. 
Pero... ¿y Menocal y los america-
nos—volvemos a preguntar—qué ha-
rán? 
Y si el uno se va y los otros vienen 
¿para qué os servirá esa inmunidad 
que con tanto tesón defendéis? 
Entonces (habrá que volver a apren-
der inglés, y los sueldos de 400 .pesoi 
y los automóviles y los coches del Es-
tado solo los disfrutanán nuestros des-
interesados protectores. 
" Piénsenlo bien, piénsenlo bien los-
ñores congresistas, que, después de 1». 
do, a ellos más que a nadie interesa 
que este altarito no se derrumbe. 
Se lo decimos nosotros, que no somos 
conjuncionistas, ni liberales, y que, en 
este caso, como en todos, solo defende-
mos los altos intereses del país. 
Querer arreglar el conflicto tremen-
do en que nos hallamos metidos con in-
triguillas y cabildeos, es perfectamen-
te tonto. Estamos atravesando la crisis 
más grande y más trascendental d« 
cuantas ha habido en este perturbado 
país, desde que cesó la soberanía espa-
ñola. 
Si los congresistas han de seguir 
siendo una especie de convencionales 
omnipotentes e inviolables en todos los 
actos de su vida, no será solo el ge-
neral Menocal el que se marche: se irán 
de esta tierra, tan desgraciada como 
querida, cuantos puedan emigrar a paí-
ses menos perturbados y donde la 
igualdad ante la ley sea una verdad 
innegable. 
LA RECLAMACION DE MR. MAHONY 
S e l e i n d e m n i z a r á c o n $ 6 3 , 0 7 8 . 0 5 p o r l a 
p a r a l i z a c i ó n d e l a s o b r a s d e l a c a r r e -
t e r a d e G u a n e a l a F e 
El señor Presidente de la República 
ha dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto; según aparece en el 
acta de 28 de Febrero de 1913, levan-
tada por los señores Secretarios de 
Obras Públicas y de Justicia, con mo-
tivo de la reclamación originada por 
ia paralización de las obras de la ca-
rretera de Ouane a la Fé, 0|c-ie vemía 
ejecutando el señor Eduardo P. Ma-
hony, se convino en indemnizar a di-
cho óefior Mahony con la cantidad de 
^07^-06, en atención a \OB daños 
y perjuicios que esta determinación 
dfil •Gobierno ocasionaba a los intere-
ses del referido contratista. 
Por cuanto; una vez aceptada la 
^expresada indemnización de $63,078 
06 centavos el señor Mahony r-nun-
cia a cualquier otro derecho que por 
este motivo pudiera asistirltj contra el 
Estado. 
•^or cuanto: en el -citado documen-
f J'je estipuló que la referida suma 
djb!h* «ser incluida en el presupuesto 
de l ^ l ^ a 1914, si antes no le conve-
nía al Gobierno hacer dicho pago. 
Por cuanto: el pro3recto de presu-
puesto presentado a la Cámara para 
este ejercicio no ha sido aprobado y 
en su consecuencia se concede un cré-
dito destinado 'a ese objeto. 
Por tanto: a los fines de satisfacer 
esta obligación legalmente contraida, 
reconocida y liquidada a virtud del 
acta levantada al efecto, a propuesta 
de los Secretarios de 'Hacienda y Obras 
Públicas 
RESUELVO: 
Que los expresados $6 ,̂078-06 a 
que asciende la indemnización recono-
cida a favor del señor Eduardo P. Ma-
hony, sea abonada por el Pagador 
Central de Hacienda con -cargo al Ca-
pítulo de "Emergencias." que tiene 
un crédito de $118,422-18, los cuales 
se encuentran disponibles en el pre-
sente ejercicio. 
El Secretario de Hacienda dictará 
las órdenes oportunas para el cum-
plimiento de lo anteriormente dis-
puesto. 
Dado en la Quinta "Durañona," 
Marianao, a 21 de Julio de 1913. — 
¡M. Q . Menooal, Presidente —Leopoldo 
Canelo, Secretario de Hacienda. 
LA 
R E E D I F I C A N D O E L C O N C E P T O M O R A L D E L A 
S O C I E D A D . L A J U S T I C I A H A Y Q U E B U S C A R -
L A E N N U E S T R O P R O P I O P U E B L O 
L A GUERRA E N M A R R U E C O S 
N o h á y mas que u n a g lor ia 
c ier ta , y es l a de l a l m a , que 
e s t á c o n t e n t a de sí. —Marti. 
Para aquellos a quienes interesa de 
la Patria únicamente los bastardos an-
helos de una política de medros, sea 
la pasión malvada que todo lo destru-
ye, porque les falta la fuerza creado-
ra del amor, impregnados tan solo con 
el corrosivo del odio y el humo de la 
vanidad. 1 No se redimen los pueblos 
con odio! Rectificación no significa 
nuevas leyes únicamente, sino distintas 
costumbres, ideales nuevos, nuevos po-
deres espirituales, sugestiones nuevas. 
Desde hace muchos años, en este país 
la hoguera está siempre encendida y 
un pueblo ya cansado de destruir se 
pon ahr ra a meditar ante ella: ¿ apa-
garem^ 1c '̂ama que devora echando 
en sus fciuces los restos de los restos 
de la Patria que nos queda? No son 
fórmulas, son hombres los que necesi-
tamos, es otro ejército de decididos y 
heroicos combatientes: apóstoles, poe-
tas, pensadores, ciudadanos honrados 
para la nueva cruzada del deber pa-
trio: una juventud que empuje con el 
vigor de nobles aspiraciones la pesada 
plancha de mármol e2i donde se lee 
este humillante epitafio: "Aquí Hace 
el honor de una República joven." 
Es hora de crisis: se oyen gritos por 
doquiera y la misma fórmula es repe-
tida por todos los labios; todos claman 
justicia, todos levantan el mismo es-
tandarte blanco ¿quién se atreverá a 
marcar en la frente con la ceniza sa-
grada de nuertros mártires ios q̂ue 
la aman de veras, y con hierro canden-
te los que la menosprecian y ultrajan? 
Justicia, justicia, justicia... 
No la busquéis fuera, ni en códigos 
ni en instituciones; si ella se ha perdi-
do de la conciencia de un pueblo, si 
no está en el corazón de los cubanos, 
el sentimiento de la justicia, ''sol del 
mundo moral" se ha apagado en nues-
tra tierra. 
En esta hora de dudas y vacilacio-
nes no hay más que un consuelo para 
los creyentes del patriotismo; volver al 
silencio de la meditación, consultar con 
el alma de los grandes que han muer-
to irradiando luz espiritual; estudiar 
de nuevo los planos del edificio para 
rectificar los defectos, las desviaciones, 
los errores que hayamos cometido en 
su construcción; volver otra vez a re-
comenzar la ardua tarea de redifica-
ción moral con el convencimiento sin-
cero de que todos nos hemos equivoca-
do en parte, que todos hemos puesto 
una partícula de odio y de vanidad, 
en esta. República que se llamó "cor-
dial" en el corazón de Martí, el subli-
me fundador. -
Recojamos y clausuremos nuestras 
almas en la meditación, limpiemos 
nuestro espíritu del polvo del camino, 
y estudiemos a Luz Caballero, a Martí 
y a cuantos amaron en Cuba al hom-
bre, y quisieron redimirle del vicio y 
del error. Estas horas suelen ser bene-
ficiosas para los pueblos si ellas signi-
fican un remordimiento naconaJ; son 
los momentos decisivos para una socie-
dad que puede cambiar de rumbo y 
tomar la senda en mal hora desdecha-
da, la más difícil ciertamente,- la del 
sacrificio y del dolor, pero la más fe-
cunda porque conduce a la serenidad 
de los espíritus, a " la gloria cierta de 
almas contentas de s í ," a la seguridad 
en el cumplimiento del deber. 
Si no es posible que los combatientes, 
en el aspecto material, del ideal her-
moso de un pueblo, por ley fisiológica 
del casancio, puedan empuñar de nue-
vo las armas de la defensa espiritual 
de ese mismo pueblo, dejemos el paso 
libre, vía franca, a la juventud cuba-
na, a la que no ha luchado todavía en 
el terreno de las ideas y de los actos 
cívicos, y que con el estandarte de 
Martí debe comenzar la campaña de 
regeneración nacional,, en una repú-
blica que ha vivido vergonzosamente, 
sin el vsontimiento de la justicia, que es 
el honor de la democracia. 
r. t. TRUJILLO. 
Lajas, Julio, 1913. 
Peía catarros, bonquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
DIRECCION Y ADMINISTRACION 
^ASEO D E M A R T I N? 103 
APARTADO D E C O R R E O S 1 0 1 0 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 
' D I A R I O H A B A N A ^ 
T e l é f o n o s : 
" f a c c i ó n . A 6 3 0 1 . A d m i n i s t r a c i ó n , A 6 2 0 1 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
^ B A N A 
PR0VINCIAS 
12 meses.. 
6 „ _ 
3 
$ 14-00 p l a t a 
7- 00 ,, 
8- 75 ,. 
12 meses $ 15-00 p la t a 
R „ . 8-00 „ 
3 .. . 4-00 „ 
12 meses $ 21-20 oro. 
6 ,. J . . . „ 11-00 ., 
3 . . . 6-00. . . 
N l O N f 
P 0 S T A L . . . . | 
FISCAL 
Rafael M a d r i d , he rmano del bravo matador Francisco, saludando al p ú b l i c o que 
le a p l a u d í a con eu manta, en el momento de embarcar para Ceuta. 
L o s me jo re s T A B A C O S s o n 




En todos los Depósitos y en la Fábrlra, 
CONSULADO N° 91.-Hobans. 
" E L NUEVO A L I N D A R E S " 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro 
pañol. Xo tieneu rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
2355 Jl .- l 
C 2448 26t-16 ja. 
F . MESA 
Anuncios en per iódicos y ra' 
listas, Dibujos y g r ába lo s 
modernos — ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = = = = = = 
L U Z N o . 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
Jl.-x 
N P A C T O Q U E N O S E C O M P L 
L O S V E T E R A N O S 
P O R N O 
D E M A N Z A N I L L O P R O T E S T A N C O N T R A E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
L A S O B L I G A C I O N E S A Q U E S E C O M P R O M E T I O E N 
U N P A C T O F I R M A D O . 
2347 J l . - l 
DE L i l HABANA 
Sudación de ayer, julio 22: 
s 11. 
M i s a de n u e v a v o r k 
V E N T A D E V A L O R E S 
22 




Se discutirá mncho, si el Licor Eu-
calipto era tan beneficioso para la 
saJud como se venía propalando; y 
efectivamente está perfectamente pro-
bado que es infalible contra catarros, i 
asma, gripe y fiebres. Pídanlo en ca-
fés y tiendas de víveres. 
c. 2433 alt. 7-14 
¡ G R A T I S ! 
Una pluma fuente para cada dependiente 
T O D O d e p e n d i e n t e de c o m e r c i o d e l 
I n t e r i o r de la R e p ú b l i c a puede hacerse, 
abso lu t amen te g ra t i s , de u n a P L U M A 
F U E N T E supe r io r . -
P A R A obtenerla, dirigirse a E. T. 
Rojas, E C O N O M I A 34.-Habana. 
8S7« ' ^ 2'22 
D e s c o n t e n t o 
Entre ios elementos revolucionarios 
que constituyen la delegación del Cen-
tro de Veteranos de Manzanillo rei-
na un gran descontento actüalmenta 
con motivo de la actitud que—según 
dicen ellos— han asumido los con^r-
vadores después del triunfo electoral 
del día primero de Noviembre. 
P r o t e s t a s 
Dos veteranos amigos del general 
Estrada y del teniente coronel del 
mismo apellido han nrotestado enér-
gicamente de que se haya nombrado 
Juez suplente de ^Manzanillo a D. Jo-
sé Alonso Bartimeu. 
Ha producido también hondo dis-
gusto a los revolucionarios la designa-
ción del señor Oerardo Oonzález para 
Juez Municipal de Jibacoa, y el nom-
bramiento del señor José Reyes para 
desempeñar el cargo de inspector de 
Aduana. 
U n a c i t c x i l a r 
Según manifiesta el teniente coro-
nel Estrada, la queja de los veteranos 
está fundada «m que en Manzanillo se 
| recibió una circular que pasó el Con-
sejo Nacional de Veteranos y se cele-
bró, atendiendo a las indicaciones que 
i en la circular se hacían, un pacto con 
¡ los conservadores, pacto que ahora no 
1 cumple el Partido después de haber 
i conquistado el Poder. 
E l p a c t o 
Por el convenio de que se trata—di-
ce el teniente coronel Estrada—se obli-
gaba el Partido Conservador a apoyar 
a los veteranos de Manzanillo "en la 
obra de moralización y cubanización'' 
a cambio de que los veteranos apo-
yaran i'ou sus votos al general Mario 
G . Menooal para que obtuviera la Pre-
sidencia de la República. 
S e l e v a n t ó u n a c t a 
Del pacto celebrado entre conserva 
dores y veteranos se levantó un acta : 
donde se consignaba claramente los; 
compromisos contraído" por ambas' 
partes. 
En poder del teniente coronel Es-
trada está el acta. 
El señor Estrada afirma que guar-
da el documento "cuidadosamente." 
S e l e s h a e n g a ñ a d o 
"Los veteranos de Manzanillo vota-
ron la candidatura del general Meno-
cal—dice el Presidente de la Delega-
ción—en Cumplimiento de la obliga-
ción contraida con los conservadores y 
ahora resulta qué el Partido Conserva-
dor no solamente no nos apoya, sino 
P s r f l lñ mEsa. K p K H l 
A G U A R I C A B A L 
que no nos hace el menor caso." 
Piensan los veteranos de Manzanillo 
que se les ha engañado y protestan del 
proceder seguido con ellos. 
El teniente coronel Estrada que es 
uno de los más descontentos de la con-
ducta observada por el Gobierno ac-
tual, era consenador. 
GUANDO 
C 2188 an. 4-: 
Cabalgando eb un corce l 
de l co lor del aguacate 
l lega a P a r í s un doncel 
que nos repar te a grano! 
c ien marcas de chocolate 
C o r » e el ruso y el couaco 
por comer cosa t an r ica . 
E n tanto c l a m a el polaco, 
el a l e m á n y e' a u s t r í a c o : 
CVlvan Mestre y M a r t l n l c a l 
NECESITE 
camisas y calzoncillos acuérdese de 
Solís, está en O'Reilly y San Ignacio, 
eu la casa que má-s se esmera en el cor-
te y confección y tiene las mejores te. 
las que vienen a Cuba, 
c. 2485 4̂ 9 
No hay mejor r e t ra to que aquer que el 
espeje f i ja , ¿ v e r d a d ? Pues ¡ a s ó m b r a t e l 
| Colominas y C o m p a ñ í a los hacen mejor** 
1 en San Rafael n ú m . 32. 
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EL PROBLEMA DE MELILLA 
A l recibir el libro qne así se titula y 
fijarme en la firma que lo autorizaba, 
la primera impresión fué todo lo gra-
ta que La; vasta cultura del autor me-
reco. 
Capitán de artillería del ejército 
español, persona de vastos conoci-
mientos y muy entendido en los pro-
blemas africanos mediante estudios 
minuciosos sobre el terreno, decíanme 
que el libro de Cándido Lobera, ha-
bría de proporcionarme jugosos co-
nocimientos sobre la ardua labor que 
el Gobierno español realiza en su 
nueva zona del norte de Africa. 
Y en efecto,- " E l problema de Me-
l i l l a " es una filigrana en los trabajos 
de su índole. Arranca desde la situa-
ción en que se hallaba cuando la cam-
paña de 19Q9 y sigue el desarrollo do 
ios sucesos hasta el término de las 
gestioares diplomáticas que culmina-
ron en t;l reconocimiento a España de 
¡más de cien mil kilómetros cuadra-
dos de territorio. 
Nada so ha escapado al espíritu sa-
Igaz y observador del capitán Lobe-
ra : estudia el factor militar que se 
deriva de nuestra ocupación; analiza 
3a cuestión económica como elemento 
indispensable al progreso de las pla-
cas africa'Das y desarrolla tesis admi-
rables que pueden servir de norma «pa-
ra encauzar La política de España en 
sus nuevas posesiones. -
El libro es admirable, su lectura es 
entretenida y, sobre todo, muy ins-
tructiva. 
Aquí, en Cuba—le dije—el. libro tu-
yo se vendería como pan bendito: los 
miles y miles de españoles que aquí 
residimos, nos ocupamos de las cosas 
de España algo más de lo que se figu-
ran por ahí. 
La contestación no se hizo esperar. 
Mi libro—me decía el capitán Lobe-
ra—no se vende ; lo he escrito sin 
otro propósito que el de la «propagan-
da, razón por la cual no puedo com-
placerte y menos a la respetable colo-
nia que ahí vive. 
Lástima grande j pues apenas si tie-
nen aquí conocimiento de " E l proble-
ma de Helilla un puñado de españo-
les y es la séptima solicitud que del 
libro tengo sbbre los nueve amigos 
que ya se han deleitado con su lec-
tura. 
¿ Qué nrayor elogio para el libro y 
para su autor? 
Por eso me abstengo de apurar el 
ditirambo, concretánidome a felicitar 
al ilustrado señor Lobera, capitán de 
artillería que honra el Arma en que 
sirve y al ejército español a que per-
tenece. ; • 
KEVIE 
L o s I m p u e s t o s 
Disposiciones para el cumplimiento del Decreto 
sobre g r a d u a c i ó n de los licores. 
El Jefe de la Sección de Impuestos 
del Empréstito de la Secretaría de 
Hacienda, ha dirigido la siguiente 
circular a los inspectores provincia-
les : 
"Habana, Julio 23 de 1913. 
/Para poner en vigor el Decreto del 
señor Secretario de Hacienda, de fe-
cha 15 del corriente, he tenido por 
conveniente dictar las siguientes dis-
v'posiciones: 
) Primera—Los fabricantes de lico-
fres de toda la República, remitirán 
>¡a esta Jefatura y a las Inspecciones 
/Provinciales a que pertenezcan una 
frelación certificada, como expresa el 
• referido Decreto, en la que conste 
icón toda claridad cada una de los 
¡productos que elaboran, la clase de 
«licor, la marca por la que es conoci-
;da en plaza y la graduación alcohó-
'lica de consumo, para lo cual es con-
veniente que esa relación se haga se-
gún el modelo que se acompaña y del 
,que remitirá usted una copia a cadâ  
fabricante con las instrucciones del 
;caso. 
í Segunda.—Una vez recibidas por 
usted las relaciones .de los fabrican-
tes sacará tantas copias como sean 
'necesarias, a fin de proveer a cada 
/inspector de una, y, además, hará 
justed que cada fabricante tenga la 
;suya colocada en un cuadro o table-
are en lugar visible de su fábrica. 
, Tercera.—Los inspectores tendrán ¡ 
jla obligación imprescindible de cora- ! 
jprobar las graduaciones de los lico- i 
•res al salir de las fábricas, a fin de ¡ 
cerciorarse de que son las mismas | 
ique se expresan en la relación y que 
pellos consignan en los "conduces," 
¿rechazando cualquier licor cuya gra-
,rduación no convenga con la especi-
ficada en la relación por el fabri-
rcante. 
, Cuarta.—Al dorso de los "condu-
ces," los inspectores, al consignar la 
.graduación .alcohométrica • como hoy 
se acostumbra, harán constar, ade-
más, la marca del licor y cuidarán 
de que en los envases vayan expre-
sadas éstas, con el fin de que no se 
.originen dudas en ningún caso. 
Quintat.—Los inspectores compro-
barán con frecuencia en los almace-
nes, depósitos, cafés, cantinas, bode-
gas, etc., etc., si los licores poseen 
igu?/ 5 graduaciones a" las declara-
das í?n las relaciones poi", los fabri-
cantes y en casos desfavorables pro-
rCederán contra -sus poseedores por 
infracción del-Decreto 665 del extin-
guido Gobierno Provisional por re-
caer en ellos la responsabilidad, 
mientras no prueben • lo contrario. 
Para poder llevar a 'cabo esto tra-
bajo, le será remitido a cada ins-
pector en el. más breve pla^o poMhlp 
mi cuaderno o libreta impreso <n 
,donde estén recopiladas las relacio-
nes de todas las fábricas de licores 
de la República; y 
Sexta.—También los inspectores, 
sin descuidar por ello sus obligácio-
/nes, procurarán instruir en el niane-
.jo del alcohómetro a los industriales 
y detallistas que lo deseen, con el ob-
jeto de que puedan ellos por sí solos 
comprobar las graduaciones de los 
licores que reciban, facilitándoles, 
además, cualquier dato que soliciten 
sobre este asunto para su mejor co-
nocimiento. Yo'espero, desde luego, 
.que usted y los inspectores a sus ór-
denes se tomarán el mayor interés en 
•la ejecución del referido Decreto, a 
.fin de obtener el resultado que me 
/propongo, que no es otro sino el evi-
tar las ampliaciones y fabricaciones 
clandestinas que puedan realizarse 
con perjuicio del Impuesto—F. de la 
Cruz Muñoz, Jefe de la Sección de 
Impuestos del Empréstito." 
C R O N I C A S DEL P U E R T O 
EL " H A V A N A " 
El vapor americano "Havana" fon-
deó en bahía en la mañana de hoy 
procedente de Nueva York y condu-
ciendo 70 pasajeros. • • 
Entre éstos figuraban el ayudante 
del Jefe de las Fuerzas Armadas, 
capitán José Bemal. 
El capitán Berna!, como se recor-
dará, fué acompañando al general 
Monteagudo hasta dejarle en Lacke 
Biaza, 
El capitán Bernal dice que viene a 
asuntos particulares. 
También llegaron en el "Havana" 
el Canciller del Consulado de Cuba en 
Marsella señor José Jiménez. 
Los comerciantes señores Federico 
Carricarte, Arturo Laza, Antonio Mo-
reno, Pranck Muv ¡Nal y señora y Ra-
món Poblet. 
L6s estudiantes Rafael Díaz. Ma-
nuel Danis, Adelardo Padrón Federi-
co Sánchez, Carlos Yillaverde. hijo del 
Jefe del Despacho de la capitanía del 
Puerto, señor Narciso Yillaverde: 
Miguel G&stón y Peter Rock, 1 
¿DONDE Y CUANDO LLEGO? 
El comisionado de Inmigración, 
doctor Frank Menocal, está muy ata-
reado tratando de averiguar dónde y 
cuándo vino a la Habana un joven 
uruguayo nombrado Antonio Pereira. 
Este, que pretende ser reembarca-
do, dice que llegó en el "Pío I X , " co-
mo ayudante del cocinero y que al 
abandonar dicho barco nuestro puer-
to, se quedó en tierra; pero esta afir-
mación la niega la casa consignataria, 
fundándose en que el 'apellido de Pe-
reira no a9arece entre los oasaieros 
;¡á $3s¿re los tripulante»-
PARA EL' TRIBUNAL 
DÉ EXAMEN 
El Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que formen parte, como voca-
les del tribunal de exámen para la 
aplicación de la Ley del Retiro Mili-
tar, el Jefe interino d̂e la Marina 
Nacional, teniente coronel Oscar Fer-
nández Quevedo y el comandante Al-
berto de Carricarte. 
MODIFICANDO BL 
CEREMONIAL MARITIMO 
De acuerdo con la proposición he-
cha por el Almirantazgo inglés, el Se-
cretario de 'Hacienda ha participado 
al Jefe de La Marina Nacional que el 
artículg 94 del ceremonial marítimo 
ha quedado modificado fefinitivamen-
te en el sentido de que los barcos suba 
nos al entrar cu un puerto extranjero, 
deberán hacer el saludo de ordenan-
za aunque haga menos de seis meses 
de su última visita al mismo. 
PARA CARDENAS j 
Con rumbo a la ciudad de.Cárdenas 
salió anoche por ferrocaVrü' el tenien-
te Mario de la Yega, ayudante del ca-
pitán del Puerto. 
CAMBIO DE NOMBRE 
Al nuevo vapor "Argosv," adqui-
rido hace poco tiempo por los señores 
Julián Alonso y rompañía. se le ha 
cambiado ese nombre por ef de "La 
Fe," que es el de uno de los puertos 
comprendidos en el itmefári^ífae ren-
dirá ordinariamente. 
QUE NO L A DESPACHEN 
El Comisionado de Inmigración ha 
solicitado de las autoridades de Adua-
na que no despache para salir del 
puerto _a la . goleta americana ' 'Dip-
Al Secretar lo de _ 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Con gusto pxíblioamos la siguiente 
instancia que varios padres de familia 
del barrio de Arabos dirigen al Supe-
rintendente provincial de Escuelas de 
Matanzas por creer que en ella se ha-
ce una petición justa y digna de ser 
atendida. 
Dice así: 
Señor : Superiutendente Provincial 
de Escuelas. ' - -
Matanzas 
Señor s 
Los firmantes, padres de familia 
residentes en la finca Marquesita, bâ  
rrio de Arabas, distrito Escolar de Co-
lón a usted con el debido respeto ex-
ponemos. 
Que por acuerdo de 'la junta de 
educación de Colón se despojó de esta 
finca la escuela pública que hacía al-
gunos años venía regularmente funcio-
nando como una numerosa población 
escolar como lo manifiestan los últimos 
modelos estadísticos remitidos por la 
profesora. 
Que dicha supresión de la enseñanra 
en esta finoa realizada en el mes de 
Mayo último sopretexto de no encon-
trarse el edificio higiénico para el fun-
cionamiento de la escuela es inverosí-
mil, pues no solo existen en esta finca 
edificios "ad hoc" si que también su 
dueño se dispone a fabricar de acuer-
do con las exigencias del caso. 
Esto' sentado, suplicamos a usted 
que por los medios a su alcance proce-
da a las reinstalación de esta escuela, 
que harto es sabido que han sido mó-
viles políticos, y por lo tanto mezqui-
nos, los qu^ contribuyeron al. despojo 
de nuestra escuela trasladándola para 
la villa de Colón momentos antes de 
verificarse d nuevo cambio de Gobier-
no, i • 
No dudando de que usted que tan-
tas pruebas de educador tiene dadas 
atienda a la súplica que le hacemos 
quedándole eternamente agrecidos de 
usted. 
Ambrosio Chávez, Carlos Oquendo, 
Gonzalo Portilles, Bonifacio López, Sa-
bino Lugo, Luis Rodríguez Colina, Ra-
fael Rodríguez López, Enrique M. Ro-
dríguez, Adolfo Ibáñez, Dionisio Ló-
pez, Cirilo Bigoa, Manuel Herrera, 
Adolfo Rodríguez, Rafael Mondeja, 
Evaristo Barbón, Juan Lugo, Ramón 
López, Pedro Riverón, Evaristo Chá-
vez, Nicolás Chávez, Regino Yázouez, 
Facundo Chávez, ' Francisco Chávez, 
José Ojito, Guillermo Díaz, Angel 
Díaz, Agapito Riverón, Enrique Rive-
rón, Tomás Lugo, Ignacio Sánchez, 
Gregorio Ojito, Pablo Ojito, Casiano 
Barbín, Evaristo Ojito, Isidoro Chá-
vez, Francisco Ojito, Miguel Borges, 
Domingo Pascual, Ceferino Ojito, Fer-
mín Slarcos. Marcelino Ferrer, Agus-
tín Ojito; Pedro Ojito, Isidoro Rive-
rón . Magda leño Díaz, Agustín Rivero, 
Celestino Herrera, Miguel Díaz, Daniel 
Aguerrebere, Pedro Aguerrebre, Feli-
no López, Pedro Chávez, Jenaro Pren-
des, v ,: 
Barrio Monte Alto, 20 Julio, 1913. 
Q Ú l ^ A D i T Ó x i e E M A D O 
Se avisa a los señores detallistas y 
al público, que se ha recibido una nue-
va partida del exquisito Moscatel Qui-
vado Oxigemdo, que tanto éxito ha 
obtenido y cuya remesa se estaba es-
perando. 
Importador; Sr. Angel Fernández, 
Sol 15i/o. Teléfono A-3300, Habana. 
¿ S i e n t e n j a s o s t r a s ? 
Mr. Craft, presidente de la Alabama 
State Oyster Commission afirmó hace 
poco tiempo que las ostras sufren ver-
daderas angustias cuando se las arran-
ca de su conohq, y se l'as tortura con 
vinagre, pimienta y otros condimentos 
para comerlas, pero Andrew Lang, fa-
moso naturalista inglés, rebate vigoro-
samente el. aserto. 
El bivalvo, 'dice, «s un ser de baja 
sensibilidad, que vive enterrado en el 
fango. La vida activa de la ostra está 
representada por las corrientes de 
agua que pasan por el interior de la 
concha. Lo demás se reduce a una ac-
ción jiuramente automática. 
Su sistema nervioso es también de 
tipo inferior. Todo su aparato sensiti-
vo está representado por una serie de 
tres centros nerviosos repartidos por 
el cuerpo. No tiene cabeza, ni masa ce-
rebral ; es poco más que una máquina 
que vive y nada más, y siendo así, j có-
mo puede sentir dolor ? Para que exista 
sensación de dolor es preciso que hâ -
ya conciencia del mismo y un aparato 
sensorio que provea a la conciencia do 
inteligencia para comprender lo que 
sucede al' cuerpo y no hay más motivos 
ni garantías para presumir la existen-
cia de la conciencia en la ostra que en 
la medusa. 
pioca,'' hasta tanto su capitán no 
preste la garantía exigida por la ley 
—500 pesos de fianza—por el tripu-
lante de la misma Salvador Hasbuur, 
que desertó. 
GARANTIZO- A LOS DESERTORES 
El Cónsul de Helando en la Habana 
ha servido de garantía al capitán de 
la barca italiana "Enricheta,'* para 
la presentación y entrega al Comisio-
nado de Inmigración de los tripulan-
tes que desertaron en días pasados. 
QUE LO DETENGAN 
El Capitán del Puerto por confduc-
d e l r ^ i I l i s t r a d o r de la Aduana, 
coronel D'Lspaigne, se ha dirigido al 
Admumtrador de la Aduana de San-
tiago de Cuba, señor Antonio Masfe-
rre., pidiéndole qne detenga allí al 
Remolcador -Cárdenas ," Jorque su , 
•patrón fie hizo a la mar sin cumplir dfr 
bidamcnttí los requisitos legales^ * 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L A G U E R R A E N E L M A R 
C o n v e n i o s i n t e r n a c i o n a l e s . L o s B o m b a r -
deos . H u m a n i z a n d o la g u e r r a . 
La Haya. 28. 
Por 1 a cancillería del Ministerio 
de Estado se ha hecho público el con-
venio firmado por la representación 
de varias naciones, España entre 
otras, acerca del bombardeo de los 
puertos por las fuerzas navales . 
Los acuerdos principales del con-
venio son los siguientes: 
*'Artículo primero: Se prohibe 
bombardear, por fuerzas navales, 
puertos, ciudades, poblaciones, habi-
taciones o edificios que no estén de-
fendidos. 
Una localidad no puede ser bom-
bardeada por el mero hecho de que 
delante de su puerto se hallen colo-
cadas minas submarinas automáticas 
de contacto. 
Artículo segundo: Sin embargo, 
no están comprendidas en esta pro-
hibición las obras militares, estable-
cimientos militares o navales, depó-
sito de armas o de material de gue-
rra, talleres e instalaciones aptos 
para ser utilizados para las necesida-
des de la escuadra o del ejército ene-
migos, y los buques de guerra que se 
encuentren en el puerto. El jefe de 
una fuerza naval podrá, después de 
una intimación con plazo rasonable, 
destruirlos por el cañón, si todo otro 
medio es imposible y en el caso de 
que las autoridades locales no hayan 
procedido a esta destrucción en el 
plazo fijado. 
Artículo tercero. Se puede, des-
pués de notificación expresa, proce-
der al bombardeo de los puertos, 
ciudades, poblaciones, habitaciones o 
edificios indefensos, si las autorida-
des locales requeridas por una inti-
mación formal, rehusan acceder a las 
requisiciones de víveres o de aprovi-
sionamientos precisos a las necesida-
des presentes de la fuerza naval que 
se encuentra frente a la localidad. 
Estas requisiciones estarán en re-
lación con los recursos de la locali-
dad. Sólo serán exigidas con la au-
torización del jefe de dicha fuerza 
naval, y, en lo posible, serán paga-
das al contado; si no, se hairán cons-
tar por recibo. 
Artículo cuarto: Se prohibe el 
bombardeo de los puertos, ciudades, 
poblaciones, habitaciones o edificios 
indefensos, por la falta de pago de 
contribuciones en dinero. 
Artículo quinto: En el bombar-
deo por fuerzas navales, el jefe de-
be tomar las medidas necesarias pa-
ra excluir, en cuanto sea posible, los 
edificios consagrados a los culto», a 
las art^s, a las ciencias y a la b?no-
ficencia, los monumentos históricos, 
los hospitales y los lugares de reu-
nión de enfermos o heridos, a condi-
ción de que no estén empleados al 
mismo tiempo para un fin militar. 
El deber de los habitantes es el de 
destinar estos monumentos, e di fie os 
o lugares de reunión, por signos visi-
bles, que consistirán en grandes ta-
bleros rectangulares, rígidos, dividi-
dos por una diagonal en dos trián-
gulos de color, negro arriba y blan-
co abajo. 
Barcos-hospitales. — Heridos, enfer-
mes y ná.ufragos-
Otro convenio es el ultimado en 
El Haya para aplicar a la guerra 
marítima principios del convenio de 
Ginebra. 
Ea dicho convenio se acuerda, en-
tre otras cesas, lo siguiente: 
"Los barcos-hospitales militares, 
es decir, los barcos construidos o 
adaptado» por los Estados especial y 
únicamente para socorrer a los he-
ridos, enfermos y náufragos, y cu-
yos nombres hubiesen sido comuni-
cado sa las potencias beligerantes al 
empezar las hostilidades, o durante 
el curso de éstas, y en todo caso an-
tes de haberlos utilizado^ serán res-
petados y no podrán apresarse du-
rante el período de hostilidades. 
"De igual modo serán respetados 
los barcos de propiedad particular 
destinados al mismo fin. 
"Estos buques prestarán socorro y 
asistencia a los heridos, enfermos y 
náufragos de los beligerantes, sin 
distinción de nacionalidad. 
"Los Gobiernos se comprometen a 
no utilizar estos barcos para ningún 
fin militar. 
"Los beligerantes tendrán sobre 
ellos el derecho de inspección y de 
visita; podrán rehusar su concurso; 
exigirlos que se alejen; imponerles 
una dirección determinada y poner 
a su bordo un comisario, y hasta de- ^ 
tenerlos, si la gravedad de las cir 
cuustancias lo exigiera. 
por su pintura exterior, blanca, con 
una banda horizontal roja, y-se da-
rán a conocer izando, con su pabe-
llón nacional, el blanco con cruz ro-
ja, establecido por el convenio de Gi-
nebra. 
"En el caso de combate a bordo 
de un buque de guerra, las enferme-
rías serán respetadas y tratadas con 
el cuidado posible. 
" E l personal religioso, médico y 
de enfermeros de todo barco captu-
rado, es inviolable, y no puede ser 
hecho prisionero de guerra. Al de-
jar el barco se llevará los objetos e 
instrumentos de cirugía que sean 
de su propiedad. 
"Los marinos militares embarca-
dos y las demás personas oficialmen-
te agregadas a las Marinas y a los 
ejércitos, heridos o enfermos, sea 
vcual fuere su nacionalidad, serán 
respetados y cuidados. 
"Los náufragos, heridos o enfer-
mos que sean desembarcados en un 
puerto neutral, deberán, a menos de 
acuerdo en contrario del Estado neu-
tral, ser guardados por él, de modo 
que no puedan volver a tomar de 
nuevo parte en las operaciones de la 
guerra, y los gastos de manutención 
y de internamiento serán sufragados 
por el Estado a que pertenezcan 
aquéllos." 
Este convenio ha sido debidamen-
te ratificado por España y el acta 
de ratificación depositada en El Ha-
ya el día 18 de Marzo de 1913. 
Además de España, han aceptado 
los dos coUvenios reproducidos, por 
ratificación o por adhesión, los paí-
ses siguientes: Alemania. Austria-
Hungría, Bélgica, Bolivia, Cbina, 
Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, 
BVancia, Guatemala. Haití. Japón. 
Luxemburgo, Méjico. Nicaragua, No-
ruega, Panamá, Países Bajos, Por-
tugal. Rusia, Salvador, Siam, Suecia 
y Suiza. 
Derecho de captura en la guerra ma-
rítima. 
Se acuerda también que la corres-
pondencia postal de los neutrales o 
de los beligerantes, sea cual fuere su 
carácter oficial o part; alar, halla-
da en el mar sobre el barco neutral 
o enemigo, es inviolable. Si se cap-
Uira el barco, será expedida con el 
menor retraso posible por el captor. 
Esto no sustrae a los barcos-co-
rreos neutrales de las leyes y cos-
tumbres de la guerra marítima con-
cernientes a los barcos mercantes 
neutrales en general. Sin embargo, 
no se deberá efectuar la visita más 
que. caso de necesidad, con todos los 
cuidados y toda la celeridad posible. 
Los barcos exclusivamente desti-
nados a la pesca costera o a servicios 
de pequeña navegación local están 
f.xentos de captura, así como sus per-
trechos, aparejos, amarres y carga. 
También lo están los barcos encar-
gados o de misiones religiosas, cientí-
ficas o filantrópicas. 
Cuando un barco mercante enemi-
go es capturado por un beligerante, 
los individuos de su tripulación, na-
cionales de un Estado neutral, no 
son hechos prisioneros de guerra. 
Tampoco serán prisioneros los nacio-
nales de Estados beligerantes, si se 
comprometen por escrito a no pres-
tar servicio alguno durante la gue-
rra. 
Las demás disposiciones son com-
plementarias de éstas. 
"Dichos barcos se distinguirán 
L l NEURASTENU SE GURA 
(La n/euras-tonila es una de las enterme-
•daides que m á s vfotiitnaB cuen ta ; es una 
e n í e r m e d a d t e r r t b ü e . 
B l nenimsi tóni lco no vilve n i de ja v i v i r 
a nadie, toldo lie m olee t a ; loa (per íuimes, 
üflB conveirsaclonaB, l a e l e íu r t a tfé sus h i -
j o« , l a s car ic ias d o bu esiposa, l o s comae-
joe d'e eaiB annUgos; t o d o l o que silrve d© 
diÍB.tra'ciCi<in y die ¡pUaJcar a los d e m á s hom-
ibríeg. 
iAsí se iex;iyilca qnje s u (pnesemcla en e l 
hogar sea m o t i v o de dlsigueito y que ipoco 
a /poco v a y a iperdlendo e l c a r i l i o de Jos su-
yos. 
E l n e u r a s t é n i c o no c u m p l e con sus de-
beres de ie&po«o nd de ipatíTie, n i d e a m i g o ; 
l o ú n i c o que ¡hace es fas t id iaT a todo el 
m u n d o , protieetar dio ouanjbo ve y .presen-
ta r se d e s i p u é s c o m o s i fuera una víct i ima. 
Para salivar a esots enfermos hay una 
imedloina inoamiparable, que recomenda-
mos a (todos los que dieseen •camfblar de 
vida , e l H l í x i r A n t l - N e r v l o s o de l doc to r 
VeamezQhale, que se vende e n " E l C r i s o l , " 
N e p t u n o y ^ l a n r k p j e , y en todais las far-
macias . 
La Salubridad Pública 
En la ultima relación que 
vio había un error con resixv, 
donativos hechos al Comité r*0^ 
ñores Solana Hermano y 
deres 28; éstos se brindaron ' ^ 
presión del Reglamento, y «Jq * ^ 
magnífico libro de "Caja " ^ 
de gran precio, y un buen 
piador. en 
Fernández Castro y Co., Rí.i 
cajas papel para máquina <'r^ 
2,000 8obr f i de 7 pulgadas y 1 
peí carbón, azul, clase supe'ri0r 
Rambla y Boma: Obispo y "q 
nació, una bonita escribanía H • 
blanco, una cajita de plum^ 6 ^ 
11 y una docena de lápices 
varios efectos dfi escritorios Ueil0< 
Señora Leonor Fernáude, 1 
Hita. Matanzas. Seis vaUoso!^ 
para sillones de terciopelo bo ¡ñ 
con el Escudo de la RepúbliCa â  
dera del Comité, trabajo eieeñJi 55 
la donante. 
Fraimsco de Armas: vaTÚ<ixl] 
sobres de 7 pulgadas y 2 
papeles. 
•Gustavo Savón: alumno de U " 
demia de Pintura," se ha ofrec-
pintar al óleo, gratuitamente a1 i'?1 
del Comité. ^ l e t r e j 
Tan pronto esté terminada la y 
1 ación del Comité Nacional de Salí 
dad Pública, recibirán muchos'do ¡ 
vos de comerciantes del extranj»J^ 
destino a ser distribuidos entre \¡m 3 
ses necesitadas, con arreglo a W fí 
que persigue esta patriota y mUy í111 
fica Institución, cuya cooperación 
gará a sor valiosa para el Gobierno 
a todas las clases socials. 
cestos 
Fies ta de Santiayo 
en " L a 
Como en años 'anteriores, se festíú. 
rá la solemnidad del Apóstol Santit 
go en la frennosa eapilla de "LaRe. 
néfica,' casa de salud del Centro Gj. 
llego. El viernes 25, habrá misa a fe 
mueve y media a. m.. siendo el oficúj. 
te el crítico literario y culto periodk» 
Padre Sarazola, el cual dirigirá ton, 
bién al auditorio su elocuente palak-j. 
La capilla lucirá una bonita ¡lunina.. 
ción eléctrica. Durante la misa unes, 
cogido coro interpretará las sipúm. 
tes piezas religiosas 1 
Primera.—¡Bendita sea tu pum&l 
Plegaria a dos voces. Coro 'por K 
•Monje. 
• Segunda.—¡O Salutaris! Motete 4 
dos voces. Coro. L. Bordesse 
Tercera.—Himno a María, coro mi. 
sonó. C. Candi 
Cuarta.— Salutación a Santiago,— 
Coro, unísono. R. Gómez. 
Asistirá el señor Presidente delCen 
tro Gallego y otros miembros déla 
Directiva. 
La misa del domingo 27. infraoc 
tava de Santiago, será armonizada co: 
cánticos, a las 10. 
" P A Y P Á Y ' 
Mañana, jueves, saldrá a la 
en la calle este gran periódico gráfic» 
que se titula "Pay-Pay/' 
Se trata de una revista de tremti 
y seis páginas que recogerá semanal-
mente la actualidad cubana en todo» 
sus aspectos. Diez y seis de esas pagi-
nas impresas en magnífico papel «ati-
nado, estarán dedicadas a literaturi 
de corte festivo. Y otras diez y j g 
impresas en papel cromo, contendraa 
exclusivamente informaciones m 
«as de los sucesos ocurridos duran» 
la semana ^n toda la extensión de«| 
República. , . • 
Como ndta culminante de este 
mer número cabe decir que 
Pay" dará en él tres páginas con ^ 
tografías de Agustín Parla en ü m 
riel. Fotografías que solo en f£j 
Pav" podrán admirarse por ser su 
tógrafo el único que estuvo en cu 
poblado la mañana del vuelo. 
Entre las firmas que f i ^ r a T ^ ineden el texto de este primer numero p ^ 
citarse las de Ruy Díaz, 
Carrión. Manzanares. Fernandez 
brera, López Goldarás^Ga.v, ew. j 
• ray ray o s c e m o i a a '^f- jm 
portada un magnífico dlbUj°rá i 
preso a cuatro tintas: se veno 
toda la nación al precio de diez 
tavos. 
DE MAL EH PEOR 
A6Í ipasau l a váda loe ^ W ^ ' J ! 
que en -vez die recunr i r u a P* 
sometfien a t r a i t amtmtoe antiguos 
diesgrací la n o dan reeoiltadiO. dÉ( on 
L a f ó r m u l a M S a n ^ o g o J » ^ ^ 
pulteldo .méd ico aleimÁn, q u i m 
a conocer en e l mundo e ™ * ^ 
Loa (benieftclrtsos ^ e o t ó s . 7 ¡ ton*1"10 
oiripiiezan a « e n t t t o e d e s p u é s «* 
iFirfmeras cucliama'tlas. depósS" 
EH Sanahoeo se vende en ¡¡ffitim 
" E l C r i s o l . " Nfiiptuno esquina * -
y en todas las f a n m a i o i a s ^ ^ : „ 
• . 7̂ pues u 
¿ Q u e q u é cosa es L o ^ l ^ c a b a b \ t ^ 
reloj m a g n í f i c o y de vida úntaie ' 
es m á s f i jo que el Sol. 
Cuervo y Sobrinos . 
tado5 
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L O S C R I M E N E 
María Luisa dice la verdad. El Capitán se desmaya ante las 
acusaciones de su hija. En la Cárcel de mujeres. La pesadilla 
de María Luisa. Habilidad del J,uez instructor. 
^ntes del careo.-^Las pesadillas de 
María Luisa. * 
Madrid, o. 
La opinión pública que sigue este 
Mtéresaute suceso, eon la natural an-
iedad, esperaba que ayer ocurrieran 
6.conteciinientos importantes dentro 
¿e este sensacional .proceso. 
Apenas si habían sido apuntados 
cuáles habrían de ser. Nadie tenía la 
clave de ello, pero todos esperaban 
une ayer ocurriera algo. 
y en efecto, sus esperanzas no se 
¡han defraudado. Antes 'al contrario; 
cuanto ellos supusieran, y algo más, 
ocurrido en la importante diligen-
cia practicada ayer en el edificio de 
prisiones militares, por el juez señor 
González Bernard y el secretario se-
£or CiUanueva. 
Pero como en todo esto hubo en 
realidad algo inesperado que a nos-
otros llega por irrefutable conducto, 
^ntes de referir aquello que es base 
importantísima de esta información, 
taremos un poquitín de historia, para 
procurar que el público se explique 
lo que resultaría un tanto absurdo de 
«tra suerte. 
•Como verá el lector, en todo lo ocu-
jrido ayer en Prisiones militares se 
ha puesto de manifiesto, entre otrus 
factores que lo determinaron, la suer-
te que sigue en su labor al Juzg4do 
militar. 
Trataremos de explicar lo ocurrido. 
María Luisa y la Monja 
Desde hace varios días sabía el juez 
militar que M-aría Luisa, en algunos 
momentos de su vida ordinaria, allá, 
en la Cárcel de mujeres, tenía instan-
tes de aplanamiento e inquietudes des-
consolantes, que se reflejaban en to-
dos los actos de su vida. 
Alaría Luisa, desde el último careo 
con los soldados, comía muy poco. 
Esto ya era un síntoma. Durante el 
tiempo que lleva detenida, sus impre-
siones no se han reflejado en la mesa 
jamás. ¿A qué obedecía todo esto? 
Este interrogante se hizo la herma-
na de la Caridad encargada de la cus-
todia de la joven. 
Como ninguna causa externa podía 
(justificar este cambio de vida y de 
conducta, la buena madre decidió ex-
tremar su vigilancia, temiendo se tra-
tase de un intento de suicidio lento. 
Desde el punto en que tal idea sur-
gió en la mente de la monja, su cui-
dado fué mayor, su vigilancia más es-
trecha. Su celo no respetó ni el sueño 
de María Luisa, y de esta suerte pudo 
enterarse de algunos detalles que im-
portaba aclarar. 
María Luisa no dormía sosegada-
mente, María Luisa era presa de pesíi-
dillax tremendas durante el sueño. 
i A j[ué obedecían todas aquellas mo-
diñeaciones en el carácter de la jo-
3?en? ¿Qué causa habría podido deter-
fliinarlas? 
La pesadilla de María Luisa 
•Según tenemos entendido, todos es-
tas observaciones fueron hechas por la 
monja -al director de la cárcel señor 
Cano, el cual, entendiendo que eran 
interesantes, ordenó que la joven fue-
se vigilada durante su sueño, si bien 
discretamente. 
Se cumplieron sus órdenes, y su re-
sultado no se hizo esperar. 
•María Luisa, en una de las noches 
que siguieron a uno de los primeros 
días de esta semana, se retiró, como 
de 
costumbre, a su celda, acompaña-
da de la monja, que fué, durante el 
trayecto, aconsejándole que conserva-
se una gran serenidad de espíritu, y 
bí, como parecía, y ella lo creía asi, 
era ajena a la materialidad del ho-
rrendo crimen cometido en su domici-
lio 
declarase la verdad al juez, evi-
tando que arrastrase su padre en su 
caída a personas inocentes que en na-
da habían intervenido. 
Durante esta especie de plática, Ma-
ría Luisa, humillada la cabeza so ore 
el pecho, continuó su paso sin contes-
tar. 
Una vez en la puerta de su celda, la 
joven estrechó entre las suyas una ma-
no de la monja, y entre un iprofuudo 
suspiro, que más bien era un sollozo 
amarguísimo, murmuró: 
—iAy, madre mía! Este es un peso 
que me mata. Yo no soy tan mala co-
mo se cree l'a gente. La idea de pen-
sar en haber derramado una sola go-
ta de sangre, me hubiera vuelto loca. 
Aunque todos me crean culpable, 
créame usted a mí. Yo no hice a Jalón 
ningún daño. 
Tras estas palabras, María Luisa 
entró en su celda, y poco después, sin 
dejar de suspirar hondamente, se 
acostó, 
Las personas encargadas de vigilar 
su sueño contaron más tarde que fué 
agitado y frecuentemente interrumpi-
do por gritos ahogados y exclamacio-
nes de terror. 
—¡Desgraciado!... ¿Qué daño te 
había hecho ?... ¡ Pobre hombre! . . . . 
¡ Sí, sí ; serás mi padre, pero eres muy 
malo!.. . ¡Matarme! . . . ¡Ya sé que 
eres capaz de hacerlo !. . Callaré; pe-
ro. . .¿cómo evitarás que me horrorice 
al pensar en ti?. . .Sí, sí. Se descubri-
rá todo y te ahorcarán—dice la madre 
que decía al huir de su lado...— »A 
mí? ¿Por qué? ¿Serás capaz? ¿Tú-
No. Dios mío. Tú no lo permit irás. . . 
No. . .No.. .Yo soy... 
¿Qué significaba todo esto? 
Algo de ello se le debió indicar a 
María Luisa, y decirle: 
—¿Sueña usted alto? 
'La joven enrojeció de momento, pe-
ro después se quedó lívida y lo negó. 
María Luisa se decitie 
Cuando todo esto fué conocido por 
el director de la Cárcel, lo puso en co-
nocimiento del juez instructor; éste 
debió decirle que se debía insistir cer-
ca de la joven, hasta convencerla de 
que debía confesar la verdad al Juz-
gado. 
Siguiendo estas indicaciones, la 
hermana de la Caridad persistió en su 
tarea razonadora y convincente, tra-
tando de inclinar el ánimo de María 
Luisa para que dijera cuanto sabía 
acerca del crimen. 
Tales cosas debía decir la monja 
con esa suavidad claustral que tanto 
se presta a la confidencia,- que la jo-
ven, al fin, entre llorosa, convencida 
y abatida, murmuró: 
—Estoy decidida, madre. Aunque 
sea muy cruel, es preciso. Xo sé si el 
juez me pondrá frente a mi «padre 
otra vez; si eso ocurriera, lo diría to-
do, todo cuanto sé, sin ocultar nada. 
Desde la Cárcel a prisiones 
Ayer, a las diez de la mañana, fué 
conducida María Luisa a Prisiones mi-
litares, en un coche de Sanidad mili-
tar, custodiada por un oficial de la 
Ouardia Civil, el cual parece ser que 
antes de salir de la Cárcel de mujeres 
celebró una entrevista con el director, 
cambiándose entre ambos impresiones 
respecto al estado de ánimo en que se 
encontraba María Luisa para el caso 
de un nuevo careo con su padre, si así 
lo estimaba necesario el juez militar. 
Conviene advertir que el señor Q-on-
'zález Bernard, con anterioridad a la 
presentación del oficial de la benemé-
rita en la Cárcel, había celebrado con 
éste una detenida conferencia, encar-
gándole una misión delicadísima, para 
lo cual era necesario un tacto exqui-
sito y una exagerada prudencia. 
¿Cuáles eran los principales extre-
mos de tal misión? 
No lo sabemos; pero el curso de la 
diligencia nos lo aclarará. 
Lo que sí ipodemos anticipar es que 
el señor González Bernard, desde que 
actúa en este proceso, persigue como 
único punto, que le llevara al éxito, el 
romper toda conexión entre el capitán 
y su hija. 
De esta ruptura habría de hacerse 
la luz. 
María Luisa en el codie 
Durante el trayecto, las muías que 
guiaban los sanitarios iban despacio. 
Parecían complicadas en la misión del 
oficial, el cual Inquirió en los ojos de 
María Luisa un leve resquicio para es-
cudriñar hasta el fondo cuanto en ella 
hubiese de interesante. 
En esta tarea, natural era que se 
aprovechase el más leve motivo. 
Al fin María Luisa pregunto j 
—¿Puedo saber dónde voy? 
—Sí, señorita. Ha sido usted llama-
da por el juez militar para la prácti-
ca de una diligencia. 
—¿A dónde? 
—En Prisiones Militares. 
María Luisa suspiró y palideció. 
—'¿Tiene usted miedo? —insinuó el 
oficial. 
—'¡Yo miedo; ¿a qué? 
•—Me pareció que temblaba. 
—¡Yo temblar! ¿Por qué? 
—'No sé. Creí advertirlo. 
—¡ Ah, sí! Usted también me cree 
autora del asesinato de Jalón. 
—Todo lo contrario, señorita. Creo 
•tener alguna práctica en conocer a 
los culpables de algún delito, sólo con 
mirarlos a los ojos. 
—¿Y qué lee usted en los míos? 
—Un temperamento quizá envileci-
do por el vicio. Una total perturba-
ción—ya que no ausencia—de todo 
sentido moral, pero en modo alguno 
un corazón criminal. Yo juez, aun ex-
poniéndome a un error, lo castigaría 
en usted todo menos un crimen. Esa 
es mi opinión. Quizá me equivoco. 
—O quizá no. 
—Es posible. . . 
Hubo unos instantes de silencio. 
María Luisa pensaba. El oficial trata-
ba de avanzar. 
Se reanudó la conversación, y entre 
ambos pudo, y seguramente hubo, 
edineidencias, para las que Luisa esta-
ba 'predispuesta, según la monjita de 
la cárcel. 
Yo se lo diría todo al juez. 
—¿Y por qué no lo hace? 
—¿Cree usted que me preguntará? 
—Seguramente. ¿Cómo no lo hizo 
usted en anteriores diligencias? 
—Es que mis palabras pierden a mi 
padre sin remedio. 
^-¿Y usted entiende que la perái 
ción de su padre sería un atropello de 
la justicia? 
María Luisa guardó silencio un mo-
mento. 
— & i yo refiero toda la verdad, mi 
padre no se salvará jamás. 
—Señorita, la situación de su pa-
dre, hable usted o no hable, está per-
dida en absoluto. 
—¿Usted lo cree así? 
—Y la opinión toda conmigo. 
—Pues si es así, y no creo que us-
ted me engañe, si él se pierde, justo 
es. El se lo buscó. 
—Pero es que con él se (perderán 
otros. 
—^¿Quiénes? El fué solo. Yo lo diré 
todo 'al juez si me pregunta. 
Se detuvo el carruaje. Habían llega-
do a Prisiones Militares. . . 
El Juez y el Oficial 
Descendió María Luisa del coche y 
entró en el edificio. Algunas curiosos 
y periodistas estaban esperándola. 
El juzgado estaba constituido, y en 
tal momento deponía 'ante él el asis-
tente Bernabé. 
El oficial de la benemérita pidió 
hablar con el secretario, señor Cilla-
nueva, y ambos celebraron una confe-
rencia. Poco después se suspendieron 
las actuaciones y Oonzález Bernard 
estuvo hablando largo rato con el ofi-
cial de la Ouardia civil. 
Declara María Luisa la verdad sobre 
el asesinato de Jalón. 
Entendiendo el juez que la actitud 
de sinceridad en que la joven María 
Luisa se había colocado, daba un ses-
go distinto a la labor ya empezada a 
realizar, hizo comparecer a la hija del 
capitán Sánchez exhortándola a que, 
de una vez, y con todos los detalles 
que conociese, refiriese lo ocurrido en 
su casa el día 24 de Abril con motivo 
de la visita del señor Jalón. 
—^Señor Juez, en mi última declara-
ción, dije a usted sinceramente la 
verdad en todo lo que referí hasta el 
momento en que Jalón llegó a mi ca-
sa, llamó y salí yo a abrir la puerta. 
—Bien. ¿Qué pasó después? 
—Verá usted. Cuando mi 'padre me 
ordenó que le abriese, me dijo tam-
bién: Dile que estoy fuera de casa, pe-
ro que volveré pronto. 
Yo lo hice así. Jalón se alegró ijíu-
cho de que mi padre hubiera salido. 
Se sentó y hablamos de lo que él tenía 
pensado con respecto a mí. Estaba 
muy cariñoso, y yo tenía miedo. 
-^¿Pensaba usted en el posible 
atentado por parte de su padre? 
—No, señor. Lo que creía es que mi 
padre me castigase fieramente al mar-
charse Jalón. 
—Siga usted. 
—Yo he dicho a usted cuáles eran 
las intenciones de Jalón. Después de 
esto, no extraiíará que me quisiera 
abrazar, cosa que yo evité, no por él, 
sino por mi «padre. Me puse de pie y 
le dije: No. Estése quieto. Ya nos so-
brará tiempo en su casa. El lo tomó a 
broma y dijo con tono festivo, 
—¿Qué más da? ü n anticipo. 
Yo hice cuanto pude por evitar que 
me cogiese, pero antes de llegar a la 
puerta me pasó un brazo por el cuello 
y me besó muchas veces. Defendiéndo-
me, dimos varias vueltas. El no me 
soltaba. Así los dos. Jalón daba la es-
palda a la puerta de la cocina, y me 
besaba nervioso y excitado. 
La puerta se abrió sin ruido. 
£1 asesinato de Jalón 
Yo me estremecí. En la puerta, apare-
ció mi padre empuñando un grueso 
bastón con puño de hierro, en el que 
tiene un saliente en forma de pico. 
—Le conocemos. Siga usted. 
—Avanzó unos pasos. Su cara ha-
bía pretendido cubrirla con un pañue-
lo negro. Yo le miraba espantada. Hu-
biera querido gritar, pero no pude. 
Jalón seguía prodigándome sus cari-
cias incesantes. Mi padre levantó él 
bastón y lo dejó caer sobre la cabeza 
de Jalón, que sin dar un grito, exha-
lando una especie de ronquido, separó 
su brazo de mi cuello, y cayó de bru-
ces a mi derecha. 
—¿Cómo no gritó usted? 
—No pude. Se lo juro a usted. Na-
da dije. No podía articular (palabra. 
Retrocedí algunos pasos horrorizada, 
y caía a mi vez a la izquierda. 
—¿Cree usted que Jalón murió en 
el acto? 
—Presumo que.no. En mi desvane-
cimiento, escuché más golpes y nue-
vos ronquidos, cada vez más débiles, 
como una vida que se apaga. 
— A l recobrar el conocimiento, 
¿vió usted alguna huella del crimen? 
—No, señor. 
-^¿Dónde cree usted que condujo 
su padre el cadáver? 
•—Al cuarto de las cabras, 
— A l día siguiente, ¿advirtió usted 
alguna señal? 
Contrabando de revolvers 
E L C O C I N E R O D E L H A V A N ñ , S O R P R E N D I D O , 
S E L A N Z A A L M A R Y A R R O J A L A S A R M A S 
El vigilante de la Aduana Francis-
co Maté, a las órdenes del Inspector 
general del Puerto" sorprendió esta 
mañana al cocinero del vapor "Hava-
na," Luis Gómez Ohasaret, en los mo-
mentos en que pretendía salir del 
muelle de San Francisco, llevando de-
bajo de la guerrera que vestía varios 
revólveres. 
El vigilante Maté tenía confiden-
cias de que Gómez se dedicaba a ese 
arrestarlo, se lanzó al mar, arrojando 
los revólveres que Uevabar 
El vigilante Maté "pescó" al con-' 
trabandista y lo condujo a la esta-
ción de Policía del Puerto. 
Allí se levantó el acta correspon 
diente—en la cual negó Gómez la acu-
sación que se le hacía—dándose 
cuenta con ello al Juzgado de Ins^ 
tracción de la Sección Primera. 
NOTAS PERSONAIS 
A la hora de entrar en prensa nuos-
, tra edición un buzo se apresta para 
comercio, y por eso se puso en ace- bajar al lugar d<)nde botó Gómez loa 
cho, logrando sorprenderlo hoy. revólveres, con objeto de ver si puedf 
Gómez, al ver que la policía iba a i ocuparlos. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Santa Clara, la señorita Ade-
laida Cañal y Becalli. 
En Cienfuegos, la señora Claudi* 
Ley va y Arnaut. 
En Camagücy, don José Bejarano 
Rosábales. 
En Ciego de Avila, don Francisco 
de Jesús Reyes. 
En Guantánamo. la señora Eulogia 
Pulleda. 
Romárico Seva 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro distingui-
do amigo el señor Romárico Seva, 
Canciller del Consulado de Cuba en 
Halifax que en uso de licencia pasará 
una temporada en la Habana, 
El señor Seva desde hace seis o 
siete años viene desempeñando con 
discreción e inteligencia cargos en la' 
carrera Consular. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
Dime donde compras y te d i r é q u i é n eres. 
V í s t e t e en ' E l Encanto" y nadie d u d a r á 
de t u " c h i c " y t u elegancia. 
— V i varias manchas de sangre en 
el retrete. Quise averiguar su origen 
y se lo dije al Padrino, el cual se lo 
preguntó a los niños. Yo se lo pregun-
té a Manolita, que no sabía nada, 
—'¿Advirtió usted algo en su padre 
al día siguiente? 
—Como siempre, estuvo sombrío y 
con nosotros violento. 
—¿Dónde cree usted que descuarti-
zaron al cadáver? 
—En el mismo cuarto de las cabras, 
del que mi padre no soltó la llave en 
cinco o seis días. 
—¿Insiste usted en que le ayudó 
Bernabé ? 
—No, señor. 
—¿Cómo lo dijo usted antes? . 
—Para ver si la perspicacia de us-
ted me evitaba confesar. Siempre he 
creído que Bernabé era un tipo <pare-
cido a mi padre. 
—¿Advirtió usted la falta de algu-
nas herramientas? 
—Sí, señor. El día 25 desaparecie-
ron dos cuchillos, después desapareció 
la azuela. 
—Entonces, ¿cree usted que utili-
zó primero los cuchillos y luego la 
azuela para descuartizar el cadáver? 
—'Creo que utilizó los cuchillos pa-
ra degollarle, y la azuela y el martillo 
para despedazarle. En las primeras 
noches, debió sacar trozos de carne, 
y acaso de cabeza, ocultándolos bajo 
la capa para tirarlos, y en los últimos 
días, ya azorado por la insistencia de 
la «prensa, arrojó los restos de carne 
al retrete y los huesos por el boquete 
abierto en el desván al muro hueco. 
Poco más de esto debió decir María 
Luisa al juez, y éste, después de esta 
diligencia, entendió necesario un ca-
reo entre el padre y la hija, llamando 
a su presencia al capitán Sánchez. 
£1 capitán y María Luisa 
Este se presenta con la fría sereni-
dad de siempre. Unas oportunas ad-
vertencias del juez, que en forma de 
ruego dirige a Sánchez, para que 
abandone su actitud de negarlo todo, 
preceden a la diligencia. 
Redúcese ésta a comunicar a Sán-
chez, antes de entrar en el interroga-
topio, cuanto ha declarado María Lui-
sa y por tantox la responsabilidad cla-
ra y determinada que de ella se dedu-
ce, y a continuación, preguntado en 
forma legal, contesta Sánchez—ipor 
no perder la costumbre— que nada sa-
be, que su hija es una infame qu* 
quiere perderle y demás recursos... 
Km esto momento nótase una repen-
tina demudación de color en el capitán 
Sus piernas vacilan, haciéndose «preci-
so sacarlo de la Sala de jueces, y lle-
varle al cuarto de escribientes secre-
tarios, donde fué auxiliado, mientras 
repetía; ''¡'No puedo más! ¡No tengo 
fuerzas!" 
Pasados unos minutos volvió a com-
parecer ante el juez; María Luisa si-
gue enérgica acusándole, repitiendo 
lo% detalles que había dado al juez 
Sánchez pide permiso al juez para 
sentarse. No puede estar de <pie. 
En esta forma termina la diligen-
cia. El capitán niega, pero se le ve 
abrumado. 
Al ser conducido a su celda se apo-
ya en el brazo del llavero, y una vez 
en ella, se arroja en la cama. 
Claramente se advierte que está 
consternado. 
Impresiones 
Cuando en una cuestión cualquiera 
en la que intervienen varias personas 
ya por versatilidad de caracteres, 
bien por diferencia de temperamento 
o por el distinto ambiente social en 
que figuran, se suscita la rencilla, 
la pasión o el odio, cúmplese en toda 
su. fuerza el conocido adagio que di-
ce: "peleados los ladrones, descu-
biertos los hurtos;" eso está «pasando 
en este proceso con las dos figuras 
principales del mismo; habiendo se-
guido paso a paso nuestras informa-
ciones, inspiradas siempre (dentro da 
lo posible) en la más estricta verdad, 
habrán apreciado nuestros lectores 
la labor realizada por María Imisa en 
sus declaraciones; principia haciendo 
un fantástico relato del crimen, y es-
tudiando el momento histórico de que 
su cerebro concibiera tal idea, sin acu-
dir a las teorías médico-legales del sa-
bio doctor Mata, puede afirmarse el 
comienzo de la lucha entre su deber 
clementalísimo de hija al no acusar a 
su «padre, y el car^o que echa sobre su 
conciencia al envolver en el proceso 
a unos desgraciados ajenos por com-
pleto en la comisión del delito perse-
guido. 
Pasan unos días, y allá en la prisión 
a solas, pensando en el desvío forzado, 
que a impulsos de una situación crea-
da por el autor de sus días que no sólo 
lleva con placer la repugnancia del 
incesto, sino que le acompaña a los 
prostíbulos, y su alma ruin y misera-
ble cobra con avaricia el importe le 
la venta de su «propia carne; que a mo-
do de cimbel la utiliza para la caza 
de incautos y desprevenidos y otras 
mil afrentas sufridas por su causa, es§ 
espíritu, en un instante de rebeldía, 
haciendo acto de contricción, formula 
decidido propósito de decir la verdad 
a la justicia. 
P A R A P A S A R U N V E R A N O D E L I C I O S O 
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B A L N E A R I O 
Dotado de los famosos manantiales que 
llevan su nombre y cuyas aguas están 
recomendadas por las eminencias m é -
dicas; puras para las enfermedades del 
es tómago y otras, para las anemias y 
neurastenias. 
Situado cerca de Rodrigo, provincia 
de Santa Clara, con comodidades para 
el transporte. 
El hotel es de primera clase, especial 
pata familias, con todo el confort de-
seable. 
Para m á s informes escribir a 
A r g ü e l l e s G a r c í a y G o n z á l e z 
A M A R G DIO 
e n e x i s t e n c i a , T O R N O S , T A L A D R O S , F R E -
S A D O R A S , P i e d r a s a u t o m á t i c a s , P i e d r a s p a r a 
a f i l a r b a r r e n o s , S e g u e t a s R e c o r t a d o r a s , C h u c k s , F r e s a s S o p o r t e s 
p a r a c u c h i l l o s , e t c . , d e l a s m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s c o m o " L e b l o n d " 
y " P o r t e r " e t c . A c e r o p a r a a l t a s v e l o c i d a d e s . — 
C A L D E R A S y m á q u i n a s d e v a p o r m a r c a " L E F F E L " 
B O M B A S " G O U L D S " s e n c i l l a s y t r i p l e s p a r a p o z o p r o f u n d o 
B O M B A S " P Y R A M I D " l a s m á s e f i c a c e s y e c o n ó m i c a s 
M O T O R E S " N O V O " d e g a s o l i n a y a l c o h o l . = = 
B O M B I L L O S A . E . G . d e f i l a m e n t o m e t á l i c o i r r o m p i b l e . 
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DIABIO & h I/A MAKINA^Baició*) do la tagdo-—J^0 23 de 1913. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
CHA HOY EN L A QUINTA ' W : 
El señor Presidente-do U Repúbli-
oa, no ha venido hoy a Paliwlo, ha-
•¿iendo dispuesto q-ae los Secrétanos 
• avan a despachar con 61 a su resi-
dencia de Marianao, los asuntos de 
• üus respectivos derpartamentoi. 
i El señor Montero, fíe^etario de la 
Presidencia faé también a la Quinta 
1 "Durafiona," para despachar con el 
rgeneral Mcnocal. 
Desconocemos ai la resolncion Pre-
Isidencial de que damos cnenta iené 
I piirc hoy solamente, o se horÁ exten-
s i v a hasta la terminación de la csta-
f ción veraniegra. 
• 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
A mSTHDXXÍáN PÜBMCA. 
Tía sido trasladada a la Secretaría 
do Instrucción Pública, una comuni-
¿eáeión del Alcalde Municipal de M a r 
[varí, manifestando que en aquella po-
j.blación existe una casa escuela pro-
| piedad del Estado que amonaba ruina 
\¿- ofrece peligro para los transeuntea. 
QUEJA 
Se ha dado traslado al director ge-
cnírral de coimmieaciones, de la queja 
j«xpesta por el vecino de Matanzas, 
reeñor Ramón Peña, contra la irregu-
[laridád con que se reciben los obje-
itos que lo sou enA'iados del extran-
j r r o por fardos postales. 
A LA DE HACIENDA 
ILm si¿lo enviados a la Secretaría 
áñ Hacienda, las (|ue,ias conlra la de-
'mora con (pie la Sección de Aduanas, 
remite las liquidaciones de los bul-
tos postales procedentes del extranje-
T O . 
A.Vm'KDEXTES 
ll i i i i sido enviados a la Sala dé •va-
caciones de la Audiencia de la Haba-
na, los antecedentes del permiso con-
icedido al señor Eduardo Steinhoffer 
y Rodrigue?, Presidente de l a Socie-
klad cubana de servicios públicos, pa-
•ra instalar en esta ciudad una planta 
[eléctrica para alumbrado público y 
; fuerza motriz, por ser necesarios di-
chos antecedentes para sustanciar e l 
recurso contencioso Administrativo 
promovido por "The Havana Elec-
l . i c Raillway Lylitand Power Com-
•pnny" contra el decreto Presidencial 
número 282 de fecha 25 de Junio úl-
Ifimo por el qnc se concede e] citado 
S e c r e t a r í a de Hac ienda 
AMORTIZA D O N DE PAGARES 
Hoy sp pagará a The Trust Compa-
ny of Cnba, en reprasentación de los 
Kcñ-'res Morgnn y Compañía. ],a canti-
dad de $28,168-87 por amortización de 
los pagarés emitidos por el Gobierno 
a dichos señores a virtud del comercio 
do 31 de enero de 1913, para el pago 
t i c las obras del alcantarillado. 
Municipio 
S e c r e t a r í a de Sanidad 
INVITACION 
Una Comisión de la Beneficencia Ga-
llega eatuvo esta mafiana en el ^'un-
tamiento a invitar al Alcalde al icati-
val que tienen organizado para el 25 
del actual, con motivo de ser la ñeata 
de Santiago, patrono de Galiola. 
E l general Freyre asistirá si sus 
múltiples ocupacúmea se lo permiten. 
EL ALCALDE Y BL JBFB DE PO-
LICIA. 
Bl nuevo Jefe de la Policía Nacio-
nal, general Agramonte estuvo hor en 
la Alcaldía a saludar al general Frey-
re. 
Con ese motivo ñe tra1 & antr*» el Al -
calde y Jefe de Policía varios 
asuntos relacionado* con ^"t^fio Cuerpo 
de Seguridad pública, d« la organiza-
ción del servicio en los paaeoa del Pra-
do y Malecón y de la velocidad excesi-
va que llevan muchos automóviles por 
el centro de la ciudad. 
Como consecuencia de la entrevis-
ta e© dictarán órdenes concretas en 
beneficio público. 
L A PLANTILLA DEL MUNICIPIO 
Bl Alcalde nos manifestó esta ma-
ñana que ya estaban casi terminados 
los norabramientoa qne faltaban ha-
cer para completar la plantilla del 
Municipio. 
Asciende esos nombramientos que 
faltaban a 344, 
Probablemente paaado mañana se 
harán públiooe. 
Una vez concluido ese trabajo, el 
Alcalde se propone dedicar preferen-
te atención a la confección de la 
plantilla del censo. 
PAGOS A L GAS 
Hoy se ha pagado a K Compañía 
de Gas y Electricidad, por el servi-
cio de alumbrado público correspon-
diente a los meses de Abril, Mayo 
y Junio, la cantidad de$158,326-23. 
El Ayuntamiento con ese pago rea-
lizado, queda al corriente, sin deber 
nada a dicha Compañía, por tan ira-
portante servicio. 
En cambio la Empresa del Gas ten-
drá, que reintegrar al Municipio más 




Por un error se l a publicado que el 
taquígrafo confirmado en su puesto 
por el Ayuntamiento era Rafael Elei-
7.egn\. cuando ha sido el señor Oscar 
Reyes Gavilán. 
Además de los ya insertados, han 
sido confirmados también en suc pues-
tos los empleados señoree Cadavieco. 
Ramírez y Lavielle. 
UN PONCHE 
Esta mañana ordenó el Alcalde que 
se pagase al hotel "Miramar' 'el pon-
che con que de su orden fué obsequia-
do el intrépido aviador cubano Agus-
tín Parlá, el día que realizó felizmente 
su vuelo Mariel-Habana. 
El dueño del referido hotel se negó 
a cobrar el importe del ponche, mani-
festando que era un obsequio de dicho 
establecimiento al joven aviador. 
E L A G U A D E S O L A R E S 
De todas las aguas de débil minera-
lización conocidas, la que se emerge a 
mayor temperatura (30°) es el 
Affua de Solares 
y la temperatura de emergencia es un 
signo indudable de su esterilidad bac-
teriológica. 
Venta: en las droguerías de Sarrá y 
Johnson y en las principales farma-
cias. 
LICENCIAS 
Se han concedido 30 días de licen-
cia, con suledo, por enfermedad, al doc-
tor Juan V. Valdés, Oficial tercero del 
Archivo Nacional ; 30 días, con sueldo, 
por enfermedad, a la señora Regla 
Moldes, Enfermera del Hospital "Las 
Animas"; 20 días, con sueldo, por en-
fermedad, al señor Amado Romero, 
mensajero del Servicio de la Junta 
Local de Sanidad de la Habana; y 30 
días, con sueldo, por enfermedad, al 
señor Andrés Martínez, maquinista del 
Servicio del Puerto de Cienfuegos. 
g^i ' • i n i 1 • • l̂ 1<m €IB'to6 an-tfeoodiejvtea, la fleeta. del do 
taiuata de un acaateotolienAo reltglaBo qne 
hará ihonor al ipáiroco P. FoMis y a la en-
A la V i r g c o de l C a r r e e n 
E n e-l tQmfpdo Oe Nuestra Señona de la 
Canidiaid (anites Ckuaidaluipie). se oeíLefbrará «1 
jdomtnso próximo unía g r a n ú l o B a fleslta en 
[hamienate a l a V i r g e n de l Caranecn. El Re-
í r e r e n d o P. Fodohs, e n u n l d n d,e la Oaana-
trera, s e ñ o r i t a CarnDen Caimtpos, y dienrotoe, 
.costean d í a h o s cul tos , que en el pneceaute 
I a ñ o han de DemeaHr esplendor imisteado. 
¡El flemipilo presemltará. un go lpe de visita 
aaÉttuinibrafLor. non los potentes focos de 
Inz e l é d t r l c a que posee y- e l altar ma-
, y o r . en donde s e r á colocaida la «agrada 
¡ i m a g e n o l rcundada de luce» d e cera, ves-
tirá ricos paños y adornos del más depu-
rado gus to artfsittco. E l ê eñor out* pá-
nroco desea que so guarde d i mayor orden 
duramte ila oereimonia, y así lo efiipara del 
• .Inimenso n ú m e r o d.o fleles que asiste a es-
tes actos reMBriosos. 
H a sido i n v i t a d o a lia flesta el señor Obis-
po Dlooesano, para que dé mayor realoe 
a i a oto, con su presencia. 
Of ic i a r á U misa el párroco P, PoMh» 
o . i í p a u t i o la sagrada cátedra el «locueote 
i Bonqoe Ortíz, canánigo. 
E n fleetta do taíl iímpontancla, era oom-
p lemen to Ha parte musical, y al «fleoLo aaTs-
«I* una o rques ta y vooea de 30 proCaso-
res, e n la que flcuran loe c a n i a n í t e » Poo-
l̂a•ta;t1u. Bosoh. Marco, Pérez, Gon-
ra.ez y Basiterneohea, y los artlatas se-
ñ o r e s J o a q u í n M o l i n a y Pranoteco de P 
« en unlOo d» otros de reoonooldo 
•mér i to . 
Ss c a n t a r á l a m i s a "Daniidlca," de Pe-
r aa i ; una praaiasa "Ave 'Maírfa," ME)coe Pa-
ñ i s " a 4 voces; "Manicíha," de DcOnasay, r 
f ras rmmtos de Sohftimamn, Obras que se-
r / i n p r p v t a m e n t e ensaj-aidas pana que rasuíl-
f l m p u ñ a r á la batuta en esta gran fiasta, 
"el maes t r ocomposítor y académloo se-
ñ o r Rafaiel Pastor, q u i e n lia reaílilaado el 
traibajo de Injatruanientar todas los obras 
Qu«e flciman «n eü programa 
La Sociedad Filarmónica Cubana 
El domingo último celebró sesión 
ordinaria de elecciones esta simpática 
asociación de cultura. 
La Directiva fué totalmente renova-
da, siendo electa la que sigue: 
Presidente, Sr. Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
Vicepresidente, doctor Mariano 
BralL 
Secretario, doctor Salvador Sala-
zar. 
Vioeseoretario. Sr. Felipa Pichardo 
Moya. 
Tesorero, doctor Fernando Sánchez 
Zayas. 
Proclamados los elegidos, cambiá-
ronse discursos congratulatorios entre 
entrantes y salientes, consignándose en 
acta a propuesta de los señores Sán-
chez Galarraga y 8alazar, y por una-
nimidad, un voto de gracias por s L 
gestiones acertadas a los miembros de 
la _aJ1tenor Directiva formada por les 
señores Chacón. Capahlanca, Baralt 
López y el doctor Salvador Massip. ' 
La Sociedad Pilomática celebrará el 
próximo domingo swión extraordinaria 
para tratar de asuntes de interés v i t a l 
para, la Institueióni por lo que la Di-
rectiva ruega ajos miembros la más 
puptual asifteucí^. 
Por el Norte de Marruecos 
secta-da Jnístiooa. . tr , 
Y advierto quo esta opiní&n, de la 
que partícipe desdo q«G v i en iunelo-
neg ¿ prhner aisaua, no es exclusiva-
mente mía, 110 recogido de 
labios de Es Sehni, uno-do los moros 
más cultos, si no el mis culto, de todo 
Marruecos. 
1̂  prácticas de los aiaauas—nea 
decía Ks Selami,—no «on roalmouto re-
ligiosas; eon müs.hiQn algo así como 
T e t n á n - l o s lotflos^Los alsauas- ESes-
laul-Cdmo murió el Roghl 
En Totuán hay muchas judias gua-
pas, pero ninguna dio las que nosotros 
¡hemos visto realiza el tipo de la bella 
Tiaano que nos ha retraiiado Alarcón. 
H'ay que oonvenir, además, en que ni 
el pañuelo de vivos colore» y el man-
toncillo de iMauila con que ©o atavían , 
las oasadüs, ni los vestidos 'Je> ^*ovin-1 un carnaval; para el mahometís o, 
oituia oursi que lucen ha M Ü Í & W L son I gon Jos aiwwas tan pelignoaos como 
para favorecer a ninguna iií^t •¡Jo.ls- l l^g amurquistas para la sociedad ou-
rael. Todiavía domnesitran tpeor gtoliv [ ropea. 
para veatií a sus niños. Los trigos idby j • • • 
oolores cliiHoncs, de corte a a ^ j i a ^ ! Otmoí a Alí fien atebamed Es So» 
recargadoe de ei-^ajes y puntiílas, 8 0 ^ * ^ en la Besidenoia Oeneral de Es 
la última ntoda infantil « \ t re los he- F^vsíla. ] £ ] Alto Comisario, que con esa 
bíeos tetaaníes. Los hombrea Ai mués- bondad aeítarial que lo caracteriza, tu-
tean más rehacios para adoptar la vo la atención de dedicar una tarde a 
indumentaxia europea, y aparte á^loa ¡ ]a camisión eieutífaea, quiso proson-
oalcetines y los zapatos que van wia- tamos en aquella recopciÓA íntima al 
tdtuyendo a las babuchas, en eu ma- mejor representante de la cultura 
yoría visten-una, bata ceñida con.una' 
faja de oolor vivo y un birretiüo ne-
gro, de la misma forma que el fez mo-
runo, pero que suelen llevar doblado 
sobro la coronilla. Así vestidos, grá-
ciles, flexibles y con su peinado ca-
racterístico en el qne domina relucien-
te y bien cortado flequillo o riaoso tu-
pá, los buenos hebreos tienen cierto 
marroquí, y llamó a Es Selani para 
que con 61 y «ou nosotros hablase y 
compartiese una copa de "limonada" 
(léase champagne). Desde sus prime-
ras palabras, el insigne tetuaní nos 
demostró que el general Alian, y Es-
paña entera, cuentan con un verda^ 
dero amigo en la persona de este mo-
ro, anciano de aspecto venerable, de 
aspecto afeminado que a veces Uíga | reposado hablar, de amana conversa 
a ser repulsivo» 
Todo esto no obsta, para qne e l " mo-
la j ' ', la judería, que diríamos en Es-
paña, sea.una de las cosas más bonitas 
de Tetuán, con sus estrechas calles pa-
vámentadae de rojo y sus casas de co-
lor de añil, contra las qne destacan 
violentamente los ipafhielos naranja, 
carmesí o verde manzana de lao he-
breas Un pintor encontraría en estas 
caliejas abundantes notas de color pa-
ra trasladar al lienzo; un viajero que 
no hubiera de emplear sa tiempo, co-
mo yo, en atrapar roedores y difíecar 
musarañas, podría anotar en sus me-
morias de viaje innumerables escenas 
pintorescas sin necesidad de salir de 
este barrio. 
El judio es en Marruecos objeto>d'¿ 
burla, tanto para el moro como paro, 
el cristiano. Hay que confesar, síq 
embargo, que el moro le trata mñs ca-
ritativamente, como si en él recono-
ciera la "representación del comiercio 
marroquí. De que los judíos, no obs-
tante, no se consideran seguros en es-
te país, es prueba el hecho de que para 
viajar se disfrazan de moros; mejor 
dicho, creen ellos disfraiZarse ponién-
d'ose un turbante y una chilaba, pues 
no hace falta ser muy lince ni llevar 
muchos días en Africa .para reconocer 
al hebreo que va de camino, bajo este 
traje de moro do guardarropía 
En Tetnán viene a visit'amos en 
nuestra propia huerta un tipo muy 
frecuente en Marruecos, del que hau 
hablado centenares de viajeros y que, 
no obstante, resulta siempre nuevo: 
un aisaua. Se trata de un vejete con 
aire de marrullero, que viene cargado 
con su saco de serpientes y que en 
breves momentos* nos ofrece una pe-
queña muestra de sus habilidiades. Ha-
ce unas oraciones, al parecer no muy 
devotamente, mastica un puñado de 
paja fingiendo comérsela, pero tirán-
dola en un instante en que cree no 
ser observado, y luego saca un ofi-
dio, de no gran tamaño, y de especie 
no venenosa, por supuesto, por el cual 
se hace morder la lengua y las meji-
llas. 
Todo esto, que nos cuesta algunos 
realillos morunos, no vale tanto como 
lo que, ipor unas perras solamente, 
puede cualquiera ver casi a diario en 
la Plaza de España. En ella es donde 
he visto los aisauas más típicos que 
pueden imaginarse: tres músicos, uno 
de ellos un negro, 'pero negro como el 
ébano, con una chilaba de color de 
cáelo, y una especie de hércules sucio 
y barbudo, que después de rezos, can-
tos y aspavientos, ordena imperiosa-
mente a sus culebras que abandonen 
el saco misterioso que las encierra. 
Las culebras, sin embargo, tardan 
en salir, y yo preparo mi Kodak para 
hacer una instantánea del momento 
solemne de su aparición. Aún cono-
ciendo la repugnancia de los musul-
manes hacáo todo lo que signifiquj re-
producción de su figura,, jamás raa-
giné que hubiera de suceder lo qjo 
sucedió. Alguien, no sé quién, hizo al 
hercúleo a'isaua seña advertidora de 
lo que yo proyectaba, y dando un sal-
to formidable, se metió entre la mul-
titud, saliéndose del campo del obje-
tivo y gritando verdaderamente ave-
rrorizado: ^¡La, l a ! " (jNo, nol) 
Creí que sería todo cuestión de pre-
cio, y traté de convencerle con algu-
nos reales; pero el hombre estaba real-
mente decidido a no dejarse retratar, 
y tuve, con gran sentimiento mío, que 
desistir de md propósito. Si hay en el 
mundo aisauas de buena fe, aquel de 
la Plaza de España pertenece a su nú-
mero. 
Porque tengo para mí que, pese a 
cuanto se haya escrito sobré el fa-
natismo de los aisauas, los tales no 
son sino los mayores farsantes qut 
hay en tierras musulmanas. Ellos pre-
tenden, y el pueblo marroquí aüí lo 
cree, que son seguidores fieles de las 
doctrinas predicadas por Sidi Maha-
mfcd Ben Aína, santo cuyos restos mor-
Ules descansan en Mequinezá pero en 
realidad han adulterado y tergivor-
sado dlcha8 doctrinas de tal m ¿ n e ^ 
que las han convertido en una vendí 
dera herejía, de la que se valen par. 
divertir al público de plácela v s . • 
dinero -a loa incautos turistas .m' 
creen ver en aquellas habilidades do 
titiritero, practicas religiosas de una 
cdóo. y tan modesto como ilustrado 
Ba Selaui nos ofreció su casa, "una 
casita pequefla, de soltero", como él 
dice; y a su casa fuimos Fernando M. 
de l i Escalera y yo, acoenpañando a 
Bernaldo de Quirós, que como lantxo-
pólogo y sociólogo de la comisión de-
seaba haooria algunas preguntas so-
bre costumbras y leyes marroquí os, 
ka casa de Es fíekui no es tan pe-
queña como su dueño pretende, y da 
muy buena idea de la manera de vi-
vir en este país la clase media acomo-
dada. Es un edificio de dos pisos, mas 
una terraza. En la planta baja, un pe-
queño vestíbulo da paso a un lindo 
patio cuadrado, rodeado de arcos de 
herradura^ con una fuente muy lindw 
a un lado, y al otro una especie de 
estrado con divanes, que es el despa-
cho o cuarto de trabajo die Es Selaui. 
A l lado del vestíbulo se encuentra la 
cocina, donde ordinariamente pernw^ 
necen tres esclavas sudanesas que 
nuestro nuevo amigo tiene desde ni-
ñas, y enfrente se halla el dormitorio 
del sabio moro. En un ángulo, estre-
cha escalera permite el acceso al pisí 
alto, donde están la habitación de las 
esclavas, una alcoba de respeto y el 
comedor; éste último, por cierto, 
amueblado a la europea. Todo tiene 
mucha luz y mucha alegría, todo res-
pira limpieza y freaoura; casi «enti-
mios pisar con nuestras botas de cam-
po aquellos suelos do reluciente bal-
dosín que los habitantes de la casa so-
lo tocan con sus pies descalzos. 
Es Selaui es un verdadero enciclo-
pedista ; sabe de todo. Principalmente, 
sin embargo, es geógrafo y astróno-
mo, y cultiva la literatura, sobre to-
do la poesía. Ha viajado mucho y ha 
conocido a mucha gente. Pué gran 
amigo del Padre Lerchundi. a quiin 
ayudó en sus obras filológicas, y de 
D. Segismundo Moret, cuya última 
carta conserva como oro en paño. En-
tre taza y taza de te, que nos sirve 
Embroka, la más arrogante de sus es-
clavas, contesta con gran lujo de deta-
lles a cuanto Bernaldo de Quirós le 
pregunta, y nos enseña su casa y al-
gunas de las curiosidades de sabia 
oriental que en ella se encierran: as-
trolabios, libros, etc. Entre lo más no-
table, nos muestra un cuadro de las 
leyes musulmanas relativas a la he-
rencia, dispuestas en forma que re-
cuerda la tabla pitagórica, y que per-
mite encontrar en un instante una ley 
cualquiera. Es Selaui ha copiado este 
cuadro de una antigua obra de legis-
lación, hecha en Andalucía durante 
la dominación árabe, y hoy conserva-
da en una biblioteca de Argelia Y al 
decírnoslo, lamenta que no nos haya-
mos preocupado los españoles tanto 
oomo los franceses de cuanto de cerca 
o de lejos se refiere al publo miusul-
mán. 
Porque Es Selaui es un moro con-
vencido de que España es la única 
nación que debiera haber civilizado 
a los marroquíes, y sin reparo ningu-
no critica la desidio que en este punto 
padecemos. Oyéndole a él quisiera yo 
ver a algunos de los que a cada paso, 
y dándola de filántropos, censuran la 
intervención europea) en Marruecos. 
Sobre todo cuando, en la Residencia, 
delante del general Alfali, contaba en 
pocas palabras â última tragedia po-
lítica del imperio, la muerte del Ro-
ghi. 
Aquel intrépido guerreLO, que pudo 
ser para España valioso aliado, y de 
quien acaso dependieron por un mo-
mento los destinos del Mogreb, fué 
exhibido de zoco en zoco dentro de 
estrecha jaula, y luego, en Fez, arro-
jado a los leones de la casa de fieras 
del sultán. Más generosos que los hom-
bres, los felinos respetaron la vida 
del famoso cabeoilla, y entonces el 
mismo Hafid, tirando de revólver, por 
su propia mano le dió muerte. 
Allá en el fondo de los aduares del 
Rif, muchos partidarios del Roghi 
afirman que éste no ha muerto, que 
la víctima de la cólera imperial fué en 
realidad un sosias suyo y nada más. 
Pero Es Selam nos decía oue. por des-
gracia, esta esperanza nó tiene funda-
mento ninguno, y Es Selaui es hom-
bre que sabe mucho y que tiene la ra-
^ra virtud de no decir sino aquello que 
sabe bien. 
ajsgeli CABRERA. 
Tánger, Junio de 19;J2L 
D e P r o v i n c i a s T 
Julio-SQ. 
O R I E N T E 
oe M O L O U I N 
Santiago ApOstsU 
ta ••cdiwii* E»ap«aaiaM •> HMSguw •« 
prestara e n «alx» <lía« ipw* • r t temntKnr 
con toiflo-*auxlttniflrilr la torta <*» flanílago 
Aipdatol, a muyo .afeteft» me « w m i t » con. xo-
ouracw d M e n í d c B no aOQo «tomanto ea-
j>aflol v d a loa iBoaricia, • I n o c o n l o » racübl-
dos \1o" o t r o » lefflaraanOoa. 
(Ltw ñfNOaa (praoMItien qawtíax miar Tuofl-
das. 
Síetrapr» qua o t í o thaMar <la» tLftñMB 
do Sant iago, evoeo ta ufrandiLoaidatí d« las 
qiro fte tóel'abran « a CormipiotórtJeÜe, donidie, an 
vaMcaírtinlB. urna, y«io«n üaa denlias dal 
héros—awtún (La teWditolón y Si tfa «ai«glo-
sa—de 3a MÉiÜ d» Otovájo. 
Y o rucan por anH úenabro, al través de 
los afic*. Iguale» alennnrre y w m t a fnls-
raa êa/midaid (con <i«b (las ooatamplW en onl 
hufiamiCla, I m «ecamaa, ya .reJlgloBiaa, tya p r o -
flan'aa iquto •« dleaartnoOÜan eeitoe ú íaa en 
ta, vabnaiha 'Citoldafl Dan Buero Gktayee y 
de k » OiQTimtjftiajoB, (por cuyas "rúan" n o 
tlici9fl!3an Ihoy cotm» ten loe ttenvpos de la 
K i ü í «Mfcdflsu Jfl» oaravanea de ipertesrlnoa 
IIogadoB d a todoto lo» áantoiiboe dea mando , 
tffclbrttfo* y l̂Ediivea, a rtendlr pjeJdfcBO t r i -
butto y dCTeioer tespffiéndddoa rriegak» a Sim-
Ufefp «A M a y o r , ipredlofl « n E&paJia 
i a » dciotr lnD» d^sl Mírttt'ir dlel Gddigioita. 
(La viieía tiírilSKl» róvall d e Tolmdo en l a 
PuntaiceMaU cus teanBtos y neaqirf*», 
en e m fcfMMM t fN&t** V « a •¡ji tTeL' 
düoloniea •acuiarafl , «ta imodernlzia «poco a 
podo» y ilaa aflieja» ««oartnjiniibree d e ans inuo 
radctlea v a n auifrlando «1 i ln l lu ío de las «no-
dtarnata oorr].Bii«í« ol^iza'aiciras, qne ea 
extttanden BWbre IJCÍÍO 'lo ipaaado, eehno el 
r m a i f o y «fl íaflamwgo acbre •Im rutoaa 
eo l t t a r i«&; pero el ora do tcidais partea d e l 
mundo orflatiano aî gaa lh£y loe rptodosoa 
roenfirree» iper O u flntoedas caitas transfl-
(aa lae UHbríê ce que «Hotrdeox de mtccih&a 
legme a kk redonda a preaenolnur eitíbo-
biado» ice "Q^s-TUbcw y a<ob iü&lbecnidob" que 
haftan eíl e¿m de tos übe tranca»; das i e n -
naas dto ¡brcax» die coswwníca y de Isrlesas 
laozaíi al «oipeiolo tcüo «1 íparntágroima d e 
ees noto)! racduGadais <ea todee loa tonos 
tn-ulstoetau, y dumnde Ha noche del 25, la 
pCaiaa d o Alícmo XTT refceisa de mu3tt ta-
dies aiaotmlbradas aattle «l «̂ piewtálcidlo des-
luimibramrbe k!̂  ,1a oaíadnnal eAganibanca llu-
rainajdia. deaide eS nivel diell euelo hasta 'la 
cruz d e eua eftíŝ tas (torree; y mllevee, 
oorniEas, «sftáitUiES, cajpfljtâ es, molldiiinaa, to-
d o ctumltx) constlAuye un idetalfia de bu ar-
Qtiffteidtum aunitmoBa, reaCIxlo cola regare ros 
de iíuz d e c d l o r e » laflnSítos, casioadafl día ra-
htea y d'e ip'&nlas q,ua se decsainenitlen. de lo 
alitx>, aajnblidoriea de ñiago que h a cen (pon-
&ar e n Isa inmravlMas de loe ipalaóLos en-
oainitajdids, y aobre tódo eete ccmjianlbo dee-
hÉmKMMflnr. las anúslioae entonando whgtm 
m a n h a a , y e l esiMannpido de las (bombas y 
de lea ooüDotes, y «3 ckumnr de lia muíti-
t M qne, craal u n mar itiwmipesfcuoeo, se 
agite , se omipuja y arretmoLlna ipor n o per-
der loe deta l les de ILa ftfte Mi. 
T' ortm «ac iena que no s e b o r r a d e uní 
raaníbo « s l a deíl "iHwtaifutnieüro," de cuya 
grandios idad habCa, oído inoontaJblee fpon-
dieractonieB. Pué nn día d e flantiago; efl i n -
terior d e l a catedral! «ataiba colmado d e 
püblfcjo; lias voces d e l dngano y los lo-
lm<enitos da las "dWrtmflBs'.' Vtmzhtm las 
niatveis bjucUmi rosas c o m o si ibrotasíen de 
gnultas Bdbterrá ineiaS; por todas par tes se 
reE/p4ralba «1 míatlao (¡yerfnme del incienso, 
y él ecü. de l a m a ñ a n a ardiente como e l 
d e l trdípilico. « t u a v e s a n í d o ¡las venífcanas, r e -
flejaba e l « o l o r de frus crlstaSeB en loe a l -
tares ouaJadoB de o r o y p ü a t a . 
D e (pronto, sdbre las caibosas de da m u -
Oheduim'br» vi elievareo u n l acensa r lo g i -
ganitaaco adatenMo ipor una igimesa cuer-
d a de lo a l to de da cúpula ; poco a poco 
tarMfl un movlmi len to die péndulo oodoaail; 
a u m e n t ó graduaimente la velocidad, y se 
l a n z d a l través da las naves en una ca-
r r e r a desatentada. Parecía, al perrierde 
e n eil fonldo de Has naves, que iba a rom-
LOS MEJICANOS CONSPIRAN 
Unos, los menos, dicen que los emi-
grados mejicanos conspiran. Otros, los 
más, aseguran que mejicanos y cuba-
nos toman licor de berro, lo mejor pa-
ra catarrds, bronquios y pulmones. (Se 
vende en bodegas y cafés). . 
p e r l a cueonda que l o sajetalja, que n̂ . 
dMtítrozar laa (paredes deU templo, y *• 
M É r c o m o u n airdliente meteoro n i \K 8e-
df l l « u p a c l o , Cuando desaendía de n és' 
con t u t u r b a n t e de ILamaia, como un c**0 
t a o t í e a t e , pareisla que liba a ú ^ ^ * 0 * 
l o raulltltud quie contemplata abs.orfer 4 
pa r ra ra , AqueiUo e m al tamoao "hS 6,1 
m e l r o , " squedla «isipeioLe de !hii¡{>5CT:f iaíu-
camdeBQente que detfalba, a l correr ^ ^ 
teOa de liemguaB de fuiago y tcirfb«,liin^ *8" 
huimo ImpnegnaJdo del mSsWoo perfittr, 
tadenao. me ̂ 1 
CottnpoBteJa; v e t u s t a oLudad de mi 
cruerdoe; (lugar ven tu roso de m i inf-
en t u s vlBíJos m o n u m e n t o s c i íb ier t^*5 '1 ' 
ed m o h o d» los eilgUos, .en los ¡kñL 1>0f 
c l a u B t r o » de tus loonventos, en fus 05 
oles dandie-ae respira ei alor de i W v^ ' 
pos Idos, a p r e n d í a l e e r tes páginas^11" 
oDecsB d e ta h te to r t a y las grajide,,,.1^" 
l a raza. E n t u s pintoneacos a¡lr«d^ 
dMMté 'los días més felices de 
tenicila, y me parejee que vue lven ĵ J*3" 
los aftos Jmvenilles, l as tardes del irvn ^ 
d e v o m n d o e n fa bi ibl loteca de l a ^S«2S 
dad l i b r o s de s í t r oza t í o s ¡por (la (pô T*1 
•c/lorowos a humedad , y qate, .canio 
loes, l a váeija " P e m r o c a r r i ü a n a " parte 
dut t lendo a los esibadlanjtieB que oaa t̂an 
t r a v é s de las caarupdñas: ^ 
'ISolla « e queda Fon&cca, 
trlslbe da Unlversi 'diad, 
y los Oiíbroa olir idados 
en e l Monite de Piedad." 





P O R E S O S M U N D O S 
Un arparon de carne y hueso 
En un hospital de "Viena ha muerta 
hace poco Jos-eph Spittzberger, dejan, 
do una fortuna de más de medio mi. 
Ilín de duros a la colonia .india pan» 
Ja erección de un hospital da niños. 
Spitaberger ñié primeramente ca. 
jero de una fábrica y se hizn rico a 
fnerra de tacañerías. Vivía en ma 
guardilla dond < jamás se encendía el 
brasero en el invierno, sin Inz n̂ nin-
gfm tiempo, porque su inquilino se 
aoosrfcaba sien.pro al anochecer. Sn» 
comidas so reducían a pan duro y té 
sin azíicar; a lo sumo y como extraor-
binario se permitía el lujo de tomar 
algún huevo pasado por agua y algu-
na fruta. No 'fumaba, ni bebía vino,' 
ni cerveza. Jamás tomó el tranvía, no 
hizo nunca ninguna excursión y en la 
vida puso los pies en el teatro. 
Su tacañería llegaba al extremo de 
no comprar ni un periódico. Cuando 
quería saber alguna noticia la leía en 
los periódicos que los vendedores ex-
ponen en los kioskos o en la puerta 
de las redacciones, porque muchos pe-
riódicos de Viena exponen en la calle 
el número del día. 
La ropa que gastaba la compraba 
siempre usada en las prenderías, y Ja 
cosía y zurcía por sí mismo. También 
se lavaba la ropa para no gastar en 
lavandera. De esta suerte casi todo lo 
que ganaba lo capitalizaba, y aumen-
tó mucho su caudal con afortunadas 
especulaciones. 
En sus últimos tiempos, a pesar de 
su inmensa fortuna, seguía haciendo 
una vida tan frugal como antes, y 
nunca se le ocurría gastar cinco cen-
rimos en diversiones o en cosas que 
consideraba innecesarias. 
Ha sido preciso que se muriese es-
te hombre tan singular para que se 
mostrase generoso por primera vez. 
Deadlchado Inape ten te canta victoria 
que ya t ienes e í medio de combatir tu 
fa ; ta de apet i to . A l "Vermouth Cinzano* 
no hay inapetencia que ae le resista. 
= A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
G R A N L I Q U I D A C I O N ^0 r̂de0*' ^ e d l T d e $ 2.™ en adelante los de 2.50, v a l e n $ 5.30. 
P O R t e n e r q u e t ras ladarse de l o c a l l o l i q u i d a t o d o a p r e c i o s m u y reducidos 
" L A E S T R E L L A D E L A MODA" SAN RAFAEL 34. 
8691 
• t í 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
1$. U s a a c ^ e r m ú 6 e ^ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, 25, a ¡as cuatro 
y media de la tarde, los que suscriben, viuda, hiios, madre, 
hermanos y demás familiares y amigos suplican a las personas 
de su amistad que encomienden el alma a Dios y se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, calle C. esquina 
a 21 , Vedado, a l a Necrópolis de Colón; favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana y Vedado 25 de Julio de Í9 Í5 . 
M a g d a l e n a Zaragoza V d a . de B e r m ú d e z . — I s a a c y Juan B e r m u d c -
M a t i l d e C o r t é s (ausente) San t i ago , M a n u e l y R o S ^ F g r . 
m ú d e z y C o r t é s . — R a f a e l Z a r a g o z a . — R i c a r d o Vinas . ^ 
n 4 n d o F e r n á n d e z . - F r a n c i s c o A l v a r c z — C e l e s t i n o F e r n á n 
A n t o n i o L ó p e z y D r . G u s t a v o Pérez A b r e u . 
B961 
FABRICA DE CORONAS F U N E B R E 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - - H a b a n ^ 
D I A R I O D E L A MARINA.—Bdioióa de la tarde.—Jülio 23 do 1913. PAGINA CINCO 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A ? 
D E L A V I D A V U L G A R 
R E V E L A C I O N 
c Hemos Tecibido sn carta y 
¿nm. Aún -cuando esta bien 
^ f í S ^ r i t a , no nos decid i-
a tublioarla, porqne ya sobredi 
a ^va rece qae conviene no in-
ía{0^cme sería incurrir en repe-
:ir' además porqne esa propa-
L> Ae fiin práctico aqm lejos 
jda carece lá ^ á(máñ podría ^ 
&P*To menos en la opinión y en 
''iSo de -los gobernantes. 
' Tíéiico produce metales en 
^Tla Oro y plata, cobre, hie-
11 fZo 'antimonio y zinc. Las ex-
l? • mineras dan ocupación a 
,taT 80000 obreros. Como produo-
¿flla'ta Méjico ocupa uno de los 
i iros pnestos del mundo. Su pro-
t ó n de oro es menos importante. 
r p __Para ingresar en el ejerci-
esnanoi diríjase al Consulado; allí 
ctíreráii los trámites de admisión y 
'ie- . , 
rp tuvríptor.—ün metro es igual 
•1792 varas cubanas. Si quiere us-
Lineir metros a varas multiplique 
'etrosPorla cantidad 11792. 
T si quiere reducir varas a metros 
ujplíquese las varas por la cantidad 
^8 porque una vara tiene 0?848 me-
iS. • i 
ü San Vital es el 6 de Enero; 
n Vitaliano el 10 de Junio. Las 
aciella-s deben de celebrar su santo 
día 23 de Julio, Santa Gracia. 
P f.—Sania Estela es el 12 de No-
embre-
jjn sanjuanew.—El crucero Reina 
etrente que naufragó cerca de Trafal-
irel 10 de Marzo de 1895 venía de 
¿jj-a a donde había conducido un 
¿ador del Sultán. Uno de aque-
,; (iiplnmátieos moros había sido abo-
íeado por el general Fuentes, que 
«lecía enajenación mental. E l go-
erno español dió toda clase de satis-
ifciones al de Marruecos. Aquella 
costó la vida a 400 hombres. 
Vmrra.—Xo eneuentrn Santa Do-
cn el calendario; sino Santa Doro-
i¡ 6 de Febrero. La. otra pregunta 
•: ine pies ni cabeza. 
f'/i ignoran!r.—En cualquier linrito 
Aritmética hallará usted la explica-
ción de como se suman y «implifícan 
quebrados. ' ' E l Génesis es un libro 
de la Biblia, el primero, que explica el 
origen o creación del mundo. L a 
génesis es un término femenino que ae 
refiere al origen de una cosa. E l plu-
ral de hajá es la jás; aunque muchos 
dicen hajaes. 
Un gallego.—Los que padecen la en-
fermedad llamada hernia no ee libran 
hoy del servicio; porque se les cura ra-
dicalmente con mucha facilidad. 
Dos guapos.—San Maximiliano es 
el 12 de Marzo, el 13 de Julio y el 
12 y 29 de Octubre. 
Un tohemio.—En las redacciones de 
periódicos de alguna importancia se 
reciben muchas cartas de personas co-
nocidas y desconocidas en las que se 
pide la inserción de composiciones es-
critas en prosa o en verso. E s imposi-
ble insertarlas todas porque no alcan-
zaría el espacio disponible en las co-
lumnas del periódico. Para que se or-
dene la publicación de algún trabajo 
de estos es necesario que tengan mérito 
o .sean de mucha oportunidad. Hay 
muchas composiciones que son acepta-
bles pero que no tienen nada de parti-
cular, y éstas no se publican. 
Un siuscrípior antiguo.—Desea sa-
ber el nombre y domicilio de un ocu-
lista que hizo una notable operación 
de 'la catarata, y de que habló este 
Diarto hace un mes. No lo recordamos. 
Regador.—Para suscribirse a un pe-
riódico de modas de sastre, diríjase a 
los libreros de esta capital, por ejem-
plo: " L a Moderna Poesía," Obispo 
135. 
Echarrí Aranaz.—A partir de 1899 
nacidos en Cuba hijos do españoles es-
tán sujetos al servicio militar. 
i Un suizo español.—El general Ma-
| rio Monocal. presidente de la Repú-
j blica de Cuba, posee el título de inlge-
! niero otorgado en los Estados Unidos. 
Un.preso de preventivo.—Todos los 
presos de una cárcel tienen derecho a 
que se les dé el rancho. 
Luisa.—Consulte con un abogado'. 
S¡ usted prueba qUe su marido la tu-
1 vp abandonada cinco meses intencio-
nalmente, no.puede alegar derechos de 
i esposo. 
PREPARADA» « 
con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: m finas 
EXOUISITA PARA E l BAÜÜ í E l PANIIEW 
De v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
Dr. César J . Masino 
Médico Cirujano 
C E R T I F I C O : haber usado el " L I -
COR D E D O R A D I L L A , " recomen-
dándolo como un excelente tónico en 
las convalecencias de las enfermeda-
des y en los estados anémicos en gene-
ral. en los cuales se necesite de un 
festaurador de las fuerzas perdidas. 
^ a petición de los interesados ex-
P'do el presente en la Habana a 22 de 
Marzo de 1913. 
Dr. César J. Masino. 
i de 
T O N í r O 
RECONSTITUYENTE 
BEBIDA EXQUISITA 
LICOR DE MODA. 
D o m e n c c h y A r t a u . 
— — Z / ^ N J A 78 
2358 J l . - i 
A U T O M O V I L E S 
E N R E I N A , N o . 1 2 
Hay en existencia preciosos Autos H I S P A N O - S U I Z A , así como también 
un surtido completo de efectos para Automóvi l . 
J . M . M a r t í n e z y H n o . S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e A u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s . 
8619 alt. 4-16 
Que Falín no era bueno, él lo sabía, 
peno le era imposible remediarlo. To-
tal, diabluras de niño:—- no le gusta-
ba la «soiiela, iba a los huertos aj-ánoa 
a robarse las manzanas, se metía en 
aventuras do las que salía «iempre a 
trompiconei... Y bu madre, a cada 
paso: 
—Mira, Falín, que me acabas ? 
que rae matas a disgustos... 
Y Falín, como si no. 
Se lo volvió a decir aquella noche: 
—Has de ser bueno, Fal ín . 
Y él se durmió como un santo; como 
si no acabara de pegarse con Angelíj 
el de Encama y con Perico el Cazu-
rro, que eran dos tales por cuales que 
se las iban a pagar un día. A Angelín 
le había roto las narices, y a Perico la 
cabeza, pero habían salido bien. . . 
—Pa otra vez que los coja, ya ve-
rán . . . 
Falín soñó que un hombrón— alto, 
membrudo, barbudo, todo vestido de 
negro — subía por la escalera repleta 
de oscuridades.—El hombrón llevaba 
un saco. Llegaba a la habitación ile los 
padres de Falín, se detenía, miraba, 
gruñía, seguía adelante... Falín tem-
blequeaba: tenía miedo. Quería gri-
tar; no podía; y coger un cuchillo, y 
no podía. Hizo un esfuerzo supremo y 
se escapó de la cama.Y cuando el ham-
brón del saco se aproximó a la puerta, 
y la empujó, Falín se acurrucó detrás 
de un mueble. E l hombrón le hundie 
en el saco, hizo de él una pelota, lo 
echó al a ire . . . Falín empezó a caer... 
a caer... a caer... hacia el abismo; 
cuando llegó al abismo, despertó. 
Creyó que le habían dado una pali-
za; se restregó los ojos con los puños, 
y miró con temor a todas partes. E l 
sueño del hombrón le fastidiaba, por-
que le perseguía de continuo. Falín 
clavó los ojos en el techo — en la viga 
de siempre; en la tercera—para dor-
mirse otra vez; y ya empezaba a ver 
sobre la viga unos puntillos de luz, 
cuando 03_ó una voz tan áspera, tan 
resonante y tan hueca, que la creyó 
una gotera que se estrellaba en un cal-
dero viejo. Falín no conocía aquella 
voz: le pareció pastosa y machacada. 
Y oyó luego a su madre que decía con 
mansedumbre doliente: 
—Cállate, Gorio, que va a oírte el 
n i ñ o . . . 
Falín se incorporó, puso atención, 
quiso heber las palabras qne llegaban 
hasta é l . . . L a habitación de sus pa-
dres estaba separada de la suya por 
un ligero tabique. Y la voz de gotera, 
harta de vino, continuaba rezongando, 
rompiéndose en tonos acres que pare-
cían pinchar como alfileres. 
—A raí el niño me importa lo que 
tú. . . . Tú y el niño pa mí, como si 
no. . . Y no me da la gana de callar, 
porque no me da la gana. . . ! Eso €sl 
¡porque no me da la gana. . . ! 
Y la voz blanda y dolida repetía su 
súplica otra vez: 
—Cállate, Grorio.... ¡ por amor <lc 
Dios!. . . 
Falín tuvo tentaciones de golpear el 
tabique, de gritar, de ir a su madre. 
Aquella conversación, sorprendida a 
nifidia noche, después de la avent ura 
del horabrón, que lo encerraba en un 
saco, le aclaraba tantas cosas, que le 
pareció a Falín qne entonces coraenza-
A V I S O 
A los s e ñ o r e s Accionistas de la sociedad 
a n ó n i m a 
L A R E G U L A D O R A 
Por* orden del señor Presidiente, se ad-
vierte a sus asociados que no habiéndose 
efectuado la Junta General el día 20 del 
corriente, por falta de concurso, que ésta 
tendrá lugar con el número que concurra 
el próximo domingo 27, al medio día, y 
en el mismo local del domicilio de la 
Sociedad, Annlstad 124. 
Se recoanlenda la más puntual asisten-
cia. 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior. 
Inforonie de la Comisión de G-loea. 
Balance General Semestral. 
Informes ajdminlstratlvos. 
Habana, 21 de Julio de 1913. 
DI Secretario Contador, 
8799 
Emilio de los Heros. 
3t-21 4m-22 
ba a ver la vida. Su padre se embo 
crachaba... 
Y la pobreza creciente que se arro-
jaba sobre ellos, y el andar él mal ves-
tido, y el esconderse su madre, tan 
buena, tan prodigiosa, tan pálida y 
tan enferma, en un rincón del hogar 
a esperar las tristezas que llegaban, y 
el acostarle temprano en una habita-
ción independiente... todo se lo ex-
plicó de un solo golpe: su padre se 
emborrachaba... Su .iornal'lo traga-
ba la taberna; su madre era la vícti-
ma continua, siempre callada y resig-
nada siempre. — siempre dispuesta a 
decirle, cuando él le preguntaba por 
la noche dónde se hallaba su padre: 
—¿Dónde quieres que se halle? E n 
el trabajo; ganando el pan para t í . . . 
Y ahora veía que el pan, — que el 
pedazo de pan que él se comía—quien 
lo ganaba era ella, con aquel coser 
eterno que la amarraba a la máquina. 
Y ahora veía qne había estado siempre 
al lado de un dolor extraordinario, y 
no lo había conocido... 
Falín se levantó calladamente, se 
vistió en la oscuridad y caminó de 
puntillas. 
Oyó otra vez el diálogo terrible; 
— i A tí te conozco y o . . ! ¡A ti voy 
a tenerte que areglar!. . . 
—Bueno, hombre, si ya lo se . . . pe-
ro habla bajo. . . no grites... que se 
va a enterar el niño. . ' . 
E l niño salió a la calle: no pudo re-
sisitir aquella angustia. Se figuró que 
aún despierto le perseguía el sueño del 
hombrón: que le habían hecho caer 
desde la cumbre al abismo; qne le ha-
bían acabado para siempre todas las 
ilusiones de la infancia. Salió a la ca-
lle y se metió en la noche, fría, llu-
viosa, temerosa, negra; comenzó a pa-
sear y a tiritar. Caminaba muy de pri-
sa, y se fijaba en todos los faroles, que 
echaban sobre la acera un resplandor 
vacilante. E n iui portalón abierto vio 
el ojo de la linterna de un sereno 
amortecido, envuelto en un capuchón, 
alto, membrudo, barbudo; Falín pasó, 
con miedo, suavemente, y volvió la ca-
beza, y se a l e j ó . . . Creyó qne toda la 
vida iban a perseguirle los hombro-
nes. 
Acabó por fatigarse y por tomar a 
su casa-, se acurrucó en el quicio de 
una puerta y esperó el amanecer. E l 
sueño le consumía; el frío le traspasa-
ba: era como un pequeñuelo abando-
nado de todos, que sentía en el alma y 
en el cuerpo todas las inclemencias y 
rigores. Cuando la claridad, lenta y 
difusa, se derramó sobre las calles tor-
vas, Falín se pus.> en acecho: se aga-
zapó en su escondite, y clavó la mira-
da en su casita. Cuando dieron las 
feeis, salió su padre. . . ait.i, membru-
do, barbudo, todo vestido de «negro... 
Falín corrió como un loco; como un 
loco subió las escaleras, entró, se 
llegó a la cama.. . Y allí, pegado a 
su madre, juntando con la de ella su 
cabeza y cogiéndole los brazos, Falín 
soltó las lágrimas terribles que había 
agolpado a sus ojos, y dejó a su pecho 
alzarse en unos sollozos largos, inaca-
bables, desconsoladores... 
Y entre sollozos y lágrimas, Falín 
hizo una promesa: 
— M a m á . . . yo voy a ser bueno... ! 
E X E A S . 
P o r 5 0 c e n t a v o s 
s e m a n a l 
En la p u e r t a de s u c a s a 
L o s R e y e s M a g o s 
7 3 G a l í a n o 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 8 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E l s u c e s o d e l a c a l l e d e E m b a j a d o r e s . 
M e r e c i d o h o m e n a j e . 
E l maquinista de la apisonadora que 
se hundió en la calle de Embaja-
dores.—El cadáver de Garroño. 
Madrid. 1.° 
Anoche, a las ocho y media, se re-
cibió en el Juzgado de guardia un 
aviso telefónico participando que mo-
mentos antes había sido encontrado 
el cadáver del maquinista Emilio 
Garroño per un operario llamado 
Juan Aguado, que recorría la alcan-
tarilla obedeciendo órdenes superio-
res. 
E l infortunado mecánico yacía en 
la alcantarilla a algunos metros del 
lugar del hundimiento. 
Sin duda le habían arrastrado las 
aguas. 
Vestía pantalón de pana negro su-
jeto por una correa y chaqueta azul 
de dril. 
Presentaba una extensa herida en 
la cara, cerca de la nariz, y grandes 
quemaduras en distintas partes del 
cuerpo. 
E l Juzgado de guardia, que se en-
contraba practicando varias diligen-
cias en el Hospital Provincial, se 
trasladó en el acto a la calle de Em-
bajadores y ordenó que fuese extraí-
do el cuerpo de Garroño. 
De esta operación se encargaron 
dos operarios llamados Lucas Isabel 
y Manuel Romero. 
E l cadáver fué trasladado al De-
pósito judicial, donde se le practica-
rá la autopsia. 
Un marinero, condecorado 
Cádiz, 1.° 
' A bordo del vapor "Cataluña," 
de la Compañía Trasatlántica, se ha 
celebrado el acto de imponer la cruz 
del Mérito Naval, roja, al marinero 
Pedro Balerga. 
Como se recordará, en uno de los 
viajes del "Cataluña" a América, 
un infeliz demente que había embar-
cado como pasajero en uno de los 
puertos del Noroeste de España, 
agredió en un rapto de locura a va-
rios tripulantes y viajeros, causan-
do la muerte a uno de los primeros 
e hiriendo a 15 personas más. 
E l marinero Balerga, exponiendo 
su vida, luchó durante algunos mO' 
mentes con el agresor, que intenta-
ba matarle, y consiguió al fin suje-
tarle y reducirlo a la obediencia. 
E l hecho fué recompensado por la 
Compañía Trasatlántica primero, y 
luego por el ministro de Marina que 
concedió a Balerga la mencionada 
cruz. 
E l acto de la imposición se cele-
bró en alta mar, frente al puerto do 
Cádiz. Formó sobre cubierta toda la 
tripulación del "Cataluña," y el co-
mandante de Marina de Cádiz le im-
puso la insignia, pronunciando lue-
go un discurso, en el que excitó a to-
dos los marineros a seguir el ejem-
plo de su camarada. 
Terminado el acto, se envió un ra-
diograma al jefe de la Casa militar 
del Rey, dándole cuenta de la cere-
! monia. E l general Aznar ha contes-
\ tado, en nombre de S. M., significan-
I do su complacencia por el merecido 
i homenaje hecho al valiente marine-
I ro. 
P o s e e Una Cual idad 
H a s t a A h o r a D e s c o n o c i d a 
Que consiste en destruir el microbio^de'Ia 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número,. 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o 
Y D e M a n e r a T a n R a d i c a l 
Lo mismo' la ' blenorragia | aguda j quej la 
crónica, sin causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga qne abandonar sus ocupaciones. 
Grat í s . -P idan a S Y R G O S O L r 
Apartado 1183, Habana, el folle-
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la produce 
y a evitar el contagio. 
S e REMITE EN SOBRE CERRADO. 
D e p o s i t a r i o s d e l • <<Syrgosol,,< S a r r á , 
J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , y M a j ó 
y C o í o m e r , H a b a n a * 
r ******** * *********** * M ********* Ji * /r ***** f * *************** jr * JTMÍ 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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E N R I Q U E B O R D E A U 
D I V I V I R 
De T enta en la Librería de Cervantes, 
Qaliano número 62. 
He 
(ContinQa) 
le2 Se. Procura, o es algún otro fin 
c v"̂ no de bienestar material, mue-
8imepriracnte' corTto si el hombre ,:I0 
a m! ese ^ capacidad bastante pa-
er ^P^ionaree, afianzar o raante-
i ei bienestar de los soyos; como si 
j- uJep no pudiera prescindir del 
«c¿C0Sa inúti1' 0 'Por lo m61103» miiy 
MpT' COmo si la vida' desP0ja' 
Up^ ailt0íi objetos innecesarios y 
osCarlu°s» simplificada, que ¡no mc-
'lo! k- ' fuera inaceptable, y como 
He u nes 40 fortuna pudieran, lo 
íerẑ 0 6e lla TÍ8to nunca, suplir a la 
¿es ín,01'al y hacer sus veces? 
tron del matrimonio volvemos 
^Jt* ^ con el 11116(30 de vivir' en el 
*Dfif a •llijos y en Ja economía do 
>oD ldad- ^ a r la vida es adqu:-
^ a resPonsabilidad demasiado pe-
sa.- es, sobre todo, un estorbo y un 
tormento continuos; y porque es asi, 
a Francia se la ha «podido llamar la 
tierra de los hijos únicos. Al suprimir 
la libertad de testar, el Código civil 
dió el golpe de gracia a la cohesión, a 
la unidad de la familia, agrupada al-
rededor de un jefe único y sostenida 
por un mismo patrimonio. Pero ' ' L a 
Reforma Social" nos descubría, po-
co ha, el subterfugio de que se valen 
las campesinos de Normandia, y que 
utilizaron antes tantos burgueses, 
para lio desmembrar las herencias: 
al heredero único, instituido por el 
padre o por la costumbre, substituye 
el heredero, hijo único. E n las monta-
uas de Saboya el viajero descubre a 
menudo, en los oteros situados al bor-
de de algunas sendas, o en el fondo 
mismo de los valles solitarios, una er-
mita dedicada a Nuestra Señora del 
Buen Parto Las recién casadas que 
estaban en cinta acudían allí en pere-
irrinacíón. 'Hoy, las recién casadas 
darían más biou gracias a Dios por la 
esterilidad, que en otros tiempos era 
vilipendiada. 
E l niño ha llegado a ser un objeto 
raro que se guarda y se mima con 
temor cuidadoso. De esta manera, el 
miedo de vivir gravita sobre el desti-
no de seres, cuya vida solo ou pane de 
pende de nosotros, ¡Hay tantos pa-
ílres y tantas madrc§ ¡ g g J f c g H f f i t J 
ten en separarse de sus hijos; que 
los desvían de tal carrera de gran 
porvenir, pero de mayores riesgos; de 
tal matrimonio, que les apartaría do 
su lado, pero a cambio del bienestar 
moral; que debilitan, cansan y rinden 
sus bríos, en vez de excitarlos, y les 
imponen, por egoísmo vano y sensible-
ro, una denigrante servidumbre 1... 
De este miedo de vivir se ven paten-
tes señales en nuestra vida publica; 
en nuestra vida social; en el arte, fiel 
reflejo del sentimiento contenvporá-
neo; en las instituciones sociales, has-
ta en nuestra salud. 
E n la vida pública, ¿por qué se 
achacan siempre las abstenciones, en 
materia electoral, a los partidos con-
servadores, a esos que se llaman o se 
hacen llamar hombres honrados- como 
si hubiese verdadera honradez nega-
tiva. Hace muy poco aún, vanaglo-
riábanse ciertas gentes de no votar 
nunca, y si ya no alardean de eso, su-
bordinan su voto a una partida de ca-
za o de recreo, y continúan haciendo 
gala de desdeñar la política, cuando 
en la vida de las naciones modernas, 
a tuerto o a derecho, todo se relaciona 
directamente con la política o está 
influido do rechazo por ella. Y este 
es un hecho, contra el cual no valen 
protestas. ' ' E l trabajo verdadera-
mente útil, ha dicho Bí. 'fíoosevelt, pré-
ndente de ios Estados Unidos, no es 
el del crítico, que se halla lejos del 
campo de batalla: es el del hombre de 
acción, que toma bizarramente su par-
te en la lucha, y no se espanta viendo 
correr la sangre y el sudor de la 
muerte," Críticos y más críticos hay 
entre nosotros, que empiezan por po-
nerse a salvo del peligro de la batalla, 
y leen después cada día, los «periódicos, 
para juzgar con tono magistral Ioíí 
acontecimientos y el régimen político, 
lamentarse vanamente de lo pasado, 
desesperar de lo porvenir, e infundir 
el desaliento en cuantos acometen la 
empresa de encauzar la marcha de los 
sucesos. 
E l solo hecho de vivir en sociedad, 
de aprovecharse del orden social, crea 
deberes sociales. Nadie tiene el dere-
cho de arreglar su vida aparte, por-
que nadie puede pasarse sin la ayu-
da de los demás. Pagar la contribu-
ción, y eso a regañadientes, no basta. 
L a riqueza, que viene a ser trabajo 
acumulado, no dispensa de trabajar. 
Porque suministra recursos para pro-
ducir más y mejor, no está autorizada 
para formar hombres voluptuosos, si-
no jefes; y es verdadero jefe quien ha 
sabido tomar para sí la parte más 
grande de trabajo y de responsabili-
dad. Pero, a juzgar por lo que se ve, 
no parece sino que la riqueza es tan 
solo un factor del egoísmo, una oca-
sión de bajos y mezquitios placeres, 
como si fuera aún más difícil de so-
brellevar que la pobreza. Esta nos su-
ministra constantemente ejemplos de 
confraternidad y abnegación, i No ha-
béis visto en esas huelgas, explotadas 
tan a menudo por los agitadores, a 
cientos de obreros sufriendo el ham-
bre y la miseria los unos «por los otros, 
o diezmando sus cortos jornales, para 
soatener sus compañeros de otras 
poblaciones o de otros gremios? ¿No 
habéis conocido realzado con el 
realce que da la vida, a "Los Humil-
des" de Víctor Hugo, en la crónica de 
"Sucesos varios" que nos refieren en 
dos líneas, cómo a la muerte de cual-
quier infeliz cargado de familia, los 
vecinos se disputaron a los pobres 
huérfanos, mucho antes de la inter-
vención de la beneficencia oficial y 
aun de la caridad privada? 
Indudablemente es penoso contem-
plar la miseria; la miseria, que da en 
rostro a nuestro sosiego, a nuestra 
apatía, al natural olvido de cuanto 
no dice relación a nuestros gustos. 
Acaso se llega hasta ser generoso, pe-
ro con intermediario, para no tenor 
la molestia de asistir a espectáculos 
repugnantes. Todos somos algo ner-
viosos, gustamos de lo elegante, senti-
mos horror ante las cosas sacadas de 
quicio, y desconfiamos cautelosamen-
te de la violencia con que nos arras-
tra 1# caridad, 1» cual no suelta a los 
que logró asir. "No quiero eonocjr 
las enfermedades ni la muerte, die3 % 
su marido la más enfermiza de las he-
roínas de Ibsen, Hedda Gabler. Ahó-
rrame el espectáculo de todo lo feo.** 
Y este ipersonaje tan remilgado, cuan-
do va a matarse, lleno de hastío, des-
pués de haber llevado una vida egoís-
ta, cae en la cuenta de que el ridículo 
y la bajeza, como una maldición, han 
alcanzado a todo cuanto llego a tocar. 
E n los d-ominios del arte, él miedo 
de vivir se confunde con el miedo de 
sentir. Él cual se apodera de los afi-
elados que no se resuelven a escoger, y 
se prestan solamente, sin entregarse d© 
lleno, a tula especie de trabajo del or-
den intelectual puro o del plástico, sin 
dejarse arrebatar nunca por el entu-
siasmo; y se juzgan superiores a loa 
demás, porque siendo muy vcrsátilea 
* creen profundos, cuando sólo u* 
amor paciente y constante es dado 
profundizar por debajo de las aparien-
cias. Se apodera' también de esos ar-
tistas que, tomando por pretexto la pu-
reza del arte, rechazan de sus obras la 
humanidad.y la poesía; substituyen los 
conflictos morales y de familia, que 
daban asuntos a la tragedia antigua, 
por la alegre, sí, pero inconsistente 
pintura del placer; y se contentan con 
cincelar su estilo, como se cincelan las 
paredes de un vaso preeio-so que siem-
pre ha de estar vacio, sin advartir au«. 
• • • • 
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Por Ramón S. de Mendoza 
Por M. L . de Linares 
El aviador cienfueguero 
González 
V o l ó e n e l c a m p o d e C h a t e a u f o r t 
Tomamos las siguientes líneas de 
nuestro estimado colega ' ' L a Carres-
pondeneia" de Cieniuegos, referentes 
al novel aviador de aquella localidad 
Jaime González, que' se 'halla, actual-
mente en Francia: 
"Por carta particular liemos podi-
do enterarnos de que el intrépido jo-
ven Jaime -González hace grandes pro-
gresos en la escuela de aviación Ble-
riot. bajo las enseñanzas de -M. Barel, 
en Chateauf'ort, Seine et Oise, 
Las clases empiezan a las cuatro de 
la madrugada, hasta las nueve o las 
diez, y se reanudan por la tarde a las 
cuatro. Y a González ha dado algunos 
vuelos solo, y espera terminar el curso 
dentro de treinta días, obteniendo el tí-
tulo de piloto aereo. 
Está muy contento y satisfecho, y 
admirado de las bellezas de París. E n -
seña el español a su maestro aviador y 
éste en cambio le da clases de francés. 
Antes de pasar a Francia, fué Gon-
zález a Madrid, donde le recibieron 
muy bien los familiares do don Láza-
ro Díaz, su protector. 
Estos querían que el joven estudiara 
en la escuela española de Vitoria. 
Pero González quiso marchar al cen-
tro de la aviación mundial que es el 
gran París. 
Felicitamos por sus progresos al jo-
ven aviador, y a su cariñoso padre,'' 
Y a esta el estimado colega de Cien-
fuegos paede agregar la nuestra. 
ÍParlá volverá a volar 
E l notable triunfador del domingo 
pasado, el aclama-do aviador Agustín 
Parlá, volverá a remontarse el sába-
do próximo desde la caleta de San 
Lázaro dirigiéndose a la playa de 
Marianao para dar en ella y frente 
al "Havana Yacht Club" unas ex-
hibiciones con su hydroavion " Cur-
t í s " <íMarianita.,, 
Este vuelo se efectuará de cuatro 
»a cinco de la tarde y se espera que 
}a su partida se tributen al novel pi-
loto las ovaciones a que se ha hecho 
acreedor por su reciente y soberbia 
*'performance'' aérea. 
De no poder realizarse, por cual-
quier causa imprevista, dicho "ra id" 
el día citado, lo llevará a cabo el do-
mingo por la mañana. 
E l nuevo "pioneer" del aire está 
siendo con razón muy festejado es-
tos días y para el banquete con que 
le obsequiarán sus numerosos amigos 
y admiradores en el. restaurant "Mi-
ramar" se reciben muchas adhesio-
nes, lo que hace esperar que sea un 
verdadero homenaje digno del nota-
ble aviador "recordman" de IMariel-
Habana. 
L A S N O V E N A S I N F A N T I L E S 
IOS DEL CEIESTE IMPERIO DI E l BASE-BALL 
Deseando ofrecer a mis lectores al-
gunas nuevas sobre los infantiles visi-
té ayer al señor Alfredo Ortega, Pre-
sidente del Beck B. B, O. y persona 
muy amable. 
Tratamos, como es de suponer, de su 
novena. 
—¿Qué tal van los negocios de su 
club, amigo Ortega ? 
Con una sonrisa de hambre que pa-
rece satisfecho nos contestó: 
—Muy bien; solo tengo motivos pa-
ra sentirme satisfecho. Mis muchachos 
han jugado con entusiasmo, y su labor 
durante el campeonato ha sido mere-
cedora de toda clase de elogios. 
—¿Y pudiera usted decirme, amigo 
Ortega, cuál es el player de sus sim-
patías en el teainf 
— L a pregunta no es difícil de con-
testar porque yo miro con ojos de gra-
titud a los que juegan bien, y casi to-
dos mis players se han portado como 
verdaderos profesionales. 
—¿Pudiera decirme cuál es su bate-
ría de oonñanza? 
Sin titubeos rae respondió: 
—P ogolotti-Pindongo. 
—¿Y Hermoso y Vidán? 
—Xo me parece la pareja por exce-
lencia para anular a los bateadores de 
los teams contrarios; pero, además, re-
sultarían debilitadas dos posiciones si 
usase esa batería. Hermoso es el "cen-
tro" de mi club, que pierde la mitad 
de su defensa cuando él no desempeña 
el short, y Vidán 'jia ocupado con bas-
tante maestría la primera base. 
Tenía yo una pregunta en los labios, 
pero no me atrevía a formularla cre-
yendo pudiese ofender con ella a mi 
interlocutor; no obstante cuando me 
fué posible deslizada lo hice. 
—Perdone la curiosidad, amigo Or-
tega, pero yo desearía conocer si usted 
desearía tener en su "line-up" algiin 
jugador de los que han figurado en las 
otras novenas. 
—Señor Marco, con mucho gusto sa-
tisfaré su curiosidad. Desearía tres 
| Pedro Marco y el Presidente del Club "Beck." Opinión del ^ 
I Sn Ortega, sobre los Infantiles y los jugadores de su Club. £ 
% Nueva liga Infantil de Baseball y Clubs que la integran. El | 
3 Club "Beck" Champion. A Valentin lo hacen saltar como un * 
| geto. Tendremos un Clup de Asiáticos. Los descendientes * 
de los Moran y Cabanas estarán de plácemes. Los comercian- t 
tes del Celeste Imperio de la Calzada de Galiano encargan a ^ 
^ Sirique y a Miguel Gil umpire asiático, la organcizaión. g 
players contrarios para mi team: Jus-
to Domínguez, Susini y Nistal. E l pri-
mero pertenece actualmente al Aguila 
y aumenta/ria la fortaleza de mi "in-
field," débil hoy sólo en la tercera 
base. E n cuanto a los dos últimos rae 
gustaría tenerlos para alternar a Pin-
dongo con Susini y colocar en cual-
quier parte a Nistal, que es un batea-
dor seguro y de empuje; pero el hecho 
de haber pertenecido al Moda me obli-
ga a no poder aceptar sus servicios 
aunque ellos mismos solicitasen su in-
greso en el Beck. 
—Sus últimas palabras nv> íiacen 
creer im rompimiento con e l . . . 
—Con el Moda, sí señor—me inte-
rrumpió. Muchas cosas han sucedido 
que me desagradaron, a tal extremo 
que pensamos organizar un nuevo cam-
peonato donde no figurarán los ciga-
rreros. 
—¿Qué novenas lo integrarán? 
—Probablemente cuatro: Aguila, 
Mestre y Martinica, Crédito y Beck. 
Tengo noticias de dos clubs más que 
desean ingresar, mas como solo conta-
mos con un terreno para verificar los 
juegos nos veremos precisados a limi-
tar a cuatro los equipos. 
—¿Y qué días se efectuarán los de-
safíos? 
—Todos, si se exceptúan los sábados. 
—Me ha dicho Sirique, señor Orte-
ga, que el nombre "Liga del Oeste" es 
suyo. 
—Aclararemos el punto, y si nues-
tro amigo Valentín tuviese el derecho 
de usarlo nosotros buscaremos otro 
cualquiera para nuestra organización: 
"Liga Federal" me parece bonito, 
—He oído decir que el Beck es ya 
champion, después de sus dos victo-
rias del domingo. 
—Puede usted asegurarlo así, amigo 
Marco: el punto ha isdp consultado con 
personas cuya competencia en asun-
tos beisboleros no es por nadie discu-
tida. 
—¡Pues entonces, brindemos por el 
triunfo del Beck! 
Chocamos nuestros vasos, bebimos la 
sidra, y . . . me despedí, como Blas. 
Ferctió el "Víbora' 
De nuevo volvieron .a ganar los 
chicos del "Withe Stars," siendo es-
ta vez de mayor valor por haber ven-
cido a los come mameyes de Jesús 
del Monte, muchachos que juegan 
pelota verdad. 
E l chiquito Ruíz se lució sobrema-
nera, pues sólo le dieron tres "hits" 
y batió horrores. E l fiñe Heredia, 
robando bases, imitó a Ty Cob. 
E l score fué el siguiente: 
. V I B O R A 
V. C. H. O. A. E . 
Alvarez, cf. . 
J . Lago, ss. . 
Muguerza, 2b. 
Pedroso, c. . 
Alvarez, rf. . 
Fdez., p y 3b. 
Lazo, 3b y p. 
Muñoz, If. , . 
Ituarte, Ib. . 
3 0 0 
4 0 0 
5 1 1 
2 0 0 
1 
3 
3 0 1 
3 1 1 
3 0 0 
2 0 0 
5 2 2 
4 2 3 
5 0 0 
0 2 0 0 0 
0 0 1 2 
W I T H E S T A R S 















0 0 0 
2 .0 0 
F . Heredia, If. 
O. Díaz, Ib. . . 
Fernández, ss . 
Menéndez, cf. . 
López, c. . . . 
C. Blanco. 2b. . 
Reigarts, 3b. . 
A. Blanco, rf. . 
A. G. Ruíz, p. . 
Totales. . . . 36 9 13 27 14 3 
Anotación por entradas 
Víbora , 100 100 002—4 
Withe Stars, . . . 111 410 Olx—9 
Sumario 
Two base hits: Ruíz, López y Díaz. 
Three base hits: Lago y Menéndez. 
Bases robadas: Heredia, tres; L a -
go, Hernández, Alvarez y Ruíz. 
Bases on balls: por Ruíz 6; por 
Fernández, tres. 
Struck outs: por Ruíz, dos; por 
Alvarez, cuatro; por Lago, dos. 
Ltnpire: Martínez. 
Tiempo: Una hora y 35 minutos. 
Scorer: H . López. Totales. . . . 27 4 3 27 9 7 
jfé. 9/pmanp 
i\ periódico de los 
fanáticos 
Con el fin de satisfacer el deseo de 
cuantos desconocen la fecha en que 
saldrá el próximo número del "Base-
ball Magazine," nos es grato infor-
mar que el dos de Agosto, continuan-
do todos los sábados, tendremos este 
periódico que será incuestionable-
mente el diario de los fanáticos. 
Massaguer, Booth y Segrera, son 
suficientes para dar toda la amenidad 
€ interés necesario a este periódico 
que será además modelo de buena 
presentación. 
Así, pues, "Baseball Magazine" el 
¿os de -AS942> 
En lona Brancli 
Estado de la situación en que se en-
cuentran los clubs que integran laLiga 
de IXew York y Nueva Jersey" según 
los últimos periódicos americanos re-
cibidos en la Habana: 
Dos juegos se celebraron al domin-
go en los terrenos de H . Upman: 
uno por la mañana entre los clubs 
Maceo y 24 de Febrero; y otro por la 
tarde, entre L a Moda y Atlético. 
Ambos "raatchs" fueron presencia-
dos por numerosa concurrencia, que 
con sus aplausos y gritos, animaban a 
los diminutos players. 
Los triunfantes en las dos batallas 
libradas ese día, fueron .Maceo y La 
Moda; las dos novenas infantiles de 
grandes desafíos. 
^ Sirique, el organizador de la Liga 
del Oeste, hizo acto de presencia eri 
H . Upraaun, fungiendo de urapire en 
el juego de por la tarde. 
Los protegidos de L a Moda resul-
taron triunfantes con una anotación 
de diez carreras, por dos sus contrin-
cantes. 
Los chicos del Maceo se portaron 
como buenos guerreros, ganándole al 
"24 de Febrero." 
Véase ahora el score de ambos jue-
gos: 
24 D E F E B R E R O 
V. C. H. O. A. E . 
A. Domínguez, ss. 4 2 2 0 2 2 
J . Montalvo, cf. 2b. 4 1 0 1 2 1 
M. Rodríguez 2b 3b 5 1 2 2 3 0 
A.Colado 3 c y If. 3 1 0 6 0 1 
O. Diviñó, -c y tp. 5 0 2 2 3 2 
O. Valdés, cf. . . 2 0 0 1 0 0 
J , Calderín, rf. . 2 0 0 0 1 0 
J . Vidan, Ib. . . 3 1 2 11 0 1 
C. Zarza If. y c. . 2 2 0 1 0 1 
M. Oonzález, p. . 0 0 0 0 0 1 
J . Corsanego, cf. . 1 0 0 0 0 1 
Silverio, rf. . . . 1 0 0 0 0 0 
0. Alvarez, Ib. . 
Navarro, p. . . . 
Trujillo, 3b . . . 
C. Pérez, 2b . . . 
. 5 0 3 3 1 1 
. 5 0 2 4 4 0 
. 3 0 0 2 0 2 
. 2 0 0 0 . 0 0 
G. P. Ave. 
Long Branc 
Kingston , „ 
'Newburgh . , 
Middletown . 
Poughkecpsie 
Danbury . . 
29 16 659 
23 24 4S9 
21 22 48S 
22 25 46S 
21 25 457 
22 27 449 
Totales . . . .32 8 8 24 11 10 
Cuando el río suena, agua Meva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo d^clr que Colominas tiene er. San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
acpúbl i ra : 
MACEO 
V. -C. H. O. A. E . 
Amey, cf. . . , 
•Maza, rf. . . , 
B. Cárdenas, rf. 
A. Peña, If. . 
J . Valdés, cf. 
E . Miranda, e. 
¿. Herreiz, ss. 
O. Pedroso rf. 
2 1 2 2 0 0 
2 O 0 0 O 0 
o i o o o 
2 2 0 0 0 
0 0 1 0 0 
2 2 10 5 1 
4 1 3 7 1 
0 0 0 
Totales . . . .37 10 13 27 11 5 
Anotación por entradas 
24 de Febrero . . . 001003202—8 -
Placeo 34010101x--10 
Sumario 
Two base hits: Diviñó 2, Vidan, He-
rréis y Alvarez. 
¡áacrifiee hits: Pérez. 
Sacrifice flies: Pedroso y Ventura. 
Stolea Bases i Herreiz 2, Diviñó, Vi-
dan, Zarza. 2 y Navarro. 
Bases on balls: Diviñó 7; Navarro 8. 
•Struck outs: Diviñó 4, Navarro 7. 
Passed balls: Diviñó. 
Hits dados a los pitches: a González 
8 en dos innings; a Diviñó 5 en seis 
innins. 
Tiempo: 2 horas 1 minuto. 
•Urnpires i J . Acosta y A. Canalejas. 
Scorer: B. Pou. 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
F . Barrera, rf. . .3 0 0 1 0 1 
J . Calderín. 3b. . . 1 0 0 0 1 1 
C.Mendiola, 3b. y p. 3 0 0 0 5 1 
J . Valdés, c. . . .1 0 0 1 0 0 
M. Trujillo, ss. . . 4 0 0 2 1 1 
(".Alvarez, c. y Ib 4 1 2 9 1 0 
M.Rodríguez, 1 y If 4 1 1 8 0 1 
J . Corsaiu»go If. p. 3 0 1 0 2 0 
A. López," 2b. . . . 2 0 1 1 2 0 
Vi. López, 2b . . . 1 0 0 0 0 1 
M.González p 3 rf. 1 0 1 1 3 1 
C. Trujillo, cf. . . 2 0 0 1 0 0 
Totales . . .29 2 6 24 15 6 
V, C. H. O. A. E . 
J . Rosado, cf If. 3 2 1 0 0 0 
Fué para mí el de a ver un día fe-
liz. 
A Ortega le pude sacar varias cosas 
que son interesantes sin duda, y que 
prueban su buen juicio y excelente 
modo de ser. 
A Valentín González lo hice saltar 
como a un gato al que se le hubiera 
colocado un cohete en la extremidad 
de la cola. 
Y perdóneme Sirique la compara-
ción, aunque nada tiene que moleste. 
Pero fueron tantas las preguntas 
que le hice que a estas horas Valentín 
habrá tomado ya cinco j 
? y ^ t r o tazas de chocolate M 
peso, pero lo que se llama hi, 
peso. u 
Las respuestas que obtuve ^ 
pueden publicar tedas ahora i3 
no es el momento actual el más 
tuno para ello. 
Sin embargo, diré ciertas cosa, 
ya importancia a nadie se oculté 
E n primer término me habló \ 
león, le doy este nombre a Siriq¡f 
ra que se contente y me abra J 
de noticias otra vez, me habló de 
team que pretenden organizar i 
nos comerciantes chinos de la 'A 
de Galiano. 
Esos comerciantes se comproiM¡| 
a satisfacer cuantos gastos oriĝ ' 
sostenimiento de dicho team. 
Pero existe una condieional 
ne ''timba," como dice el vulgô  
que en ella están la originaliii; 
magnitud de la noticia. 
Desean los antes citados commim 
tes que todos los elementos qmiat, 
gren el club hayan nacido en lafep 
blica de Sun-Yat-Sen o que sean i 
cendientes de personas que vieron 
primera luz en.el Celeste Imperio, 
¡ Un club con directiva china, 
manager chino y jugadores chinos! 
j Desde ahora lo llamo "el team 
los chinitos!" 
Y con tal fuerza han cogido los ú 
ticos el asunto que discuten ya si Pi 
cho Morán encaja más en su propó 
to que Chicho Govantes, ambos ju| 
dores bien conocidos del público luí 
ñero. 
Y hasta han ofrecido carros y 
sica para el desafío inaugural c 
team. 
Desde hoy y curante cinco días 
da abierta la inscripción para las noi 
ñas que deseen ingresar en la Liga 
Oeste. 
Sirique debiera esforzarse por 
cabida a los " chinitos" porque s« 
este club una cosa nueva en el 
cubano. 
9/otas JÍmericanas 
Y para más desgracia de Lynch, esa [ si mal no recuerdo, y pretendi i! 
tarde no se jugó con rapidez, ya que pearlo. Intervinieron eu la pelea 
se emplearon 2'45, lo que sumado con jugadores de ambos teams coinô  
el tiempo del desafío anterior, hizo cecte en casos tales, quedanAM 
un total de seis horas para el "double 
header" completo. # 
Buena falta hizo en Pittsburg ese 
día un Valentín González con su an-
sit; de establecer records de duración 
y gritando: "¡Corran al campo, seño-
res; es más bonito!" 
Gran algarada han formado los fa-
náticos en la "Ciudad de hierro." 
conjra Lynch, aprovechando esa pro-
íongacióñ,' que ellos estiman inexpli-
cable falta de respeto al público, co-
metida por el San Luis al demorar in-
tencionalmente el juego. 
Y citan la tendencia de Ban John-
son a establecer el promedio de una 
hora treinta minutos como tiempo 
normal de. los desafíos en su Liga. 
Yo confieso, sin emabrgo, que es 
injusto el cargo que en este caso se 
hace a Mr. Lynch, porque eá una co-
sa de cuidado determiriar cuándo es 
viue un club demora un desafío de ma-
u?ra intencional. 
L a causa de toda esto polvareda es, 
como antes dije, la suspensión, de 
Vio-v, pena no muy severa. 
E n el segundo desafío, o sea el de 
la tarde, Byrne, considerado por mu-
chos como la mejor tercera base de 
las grandes ligas, tuvo la poca suerte 
de recibir un bolazo en una parte de 
su cabeza. Cayó al suelo sin sentido, 
y al recobrarlo se abalanzó sobre el 
los ánimos en estado de ebülhcaj 
Perdían los Piratas, razón <|«f 
plica satisfactoriamente que WMi 
diios del mar buscaron un 
da más para formar la perrera. 
: Viox, que desempeñaba esc «w 
segunda base del Pittsburg y 1" 
taha haciéndolo a la campana, 
contró el pelito necesario cjianu» 
juez Guigley dió una JecisiouJ 
él no le pareció todo lo JuSla q 
de desear. 
Y se quiso distingiur en su F 
ta de la misma manera que ^ 
hiciera bateando y fildean^ 
cua! el umpire mencionado cr 
cedía expulsar del terreno ai 
tan te. . jeSij 
Consecuencia de esta Pelc¿ 1 • 
entre un player y un Ju^: 0 
de suspensión para el Prlin,C jo;?! 
Condena que des tr t iyotoa^ 
nes del "manager *Tea ^ 
que originó el tremendo w ^ 
Pittsburg, contra Mistcr ^ 
Presidente de la Liga, qu,e' ltí 
friendo todavía los tiros a q 
pa de sus detractores. ^ 
Y mientras unos le ^ ¿ -^h 
bre modelo para la V™?áe™M 
Nacional y otros le estiman 
do débil, yo espero lo q̂ e sa 6 
fi ni ti va del asunto. ^¿g0lj 
6<í 
Serra, rf. 
M. Nistal. ss. . 
Amiol, 3b. . . , 
E . Miranda,c* . . 
Ocari, 2 3 y ss. 
Pellieer, Ib . . . 
< riizi 3b 
0 ' L . Charun, 1f. . . 
4 1 0 0 0 1 
2 1 0 1 1 0 
1 0 0 0 0 0 
5 1 3 10 2 1 
4 0 0 1 2 0 
4 2 1 12 1 1 
0 1 0 1 1 0 
2 0 0 1 0 0 
PEDRO 
pitchei Geyer, autor del desaguisado, (Concluye) 
A Susini, If y 2 . 3 1 1 1 2 0 4; -por González, 3, poi -u 
A. Rodríguez, p. . 4 1 1 1 5 0 por Corsanego, 2 wnez 7i' 
Struck outs: Por Kod™ o. P 
González, 2; por Mendiola, 
Corsanego, Ü. , .... üiA Doubfe ¿ lay :M. Trujillo.' 
Valdés. 9 yvar^ 
Passed balls: Valdes -';a (;o^ 
Hits dados a los Pltclu^,naiola.' 
4 en cuatro inings; a ^ eI1 a<» 
dos innings; a Corsanego * 
mT?eSmpo: 1 hora 40 i m » 1 1 ^ , ( 
Umpires: V. González) ^ . 
Scorer; B, . Ppu.. ^ ' 
Totales . . . .33. 10 7 27 14 3 
Anotación por entradas 
Atlético 000100001— 2 
L a .Moda 10009000x—10 
Sumario 
Two base hits: Miranda y M. Ro 
dríguez. 
Sacrifice hits: Ocari, E . Trujillo y 
A. López 
Stolen bases: Alvarez 2, Corsanego, 
A. López, Rosado, Serra 2 y Miranda. 
v Izases pn maUstPjjr A ^ R o d r í g u e ü , 
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Al/m?flef alearías de un bogar tro* 
r f * c r u e ^ Vor la adversidad. 
^ * Acoren lo que era alegría, 
f l a trSeza en lo qne fué antes 
í m en lo que fué antes gloria, en-
ÍÓ tn V felieidad. 
canto y ^ ^ de UI1 amlgo y com-
E8e p! bien querido administrador 
P8?^Irio de la Mabina, don Amalio 
del M ^ a u í e n llora a la hijita de sn 
l a t r í a , muer ta ayer víctima de la 
lihlft difteria. 
teT^o fué inótil P a ^ evitar, cono-
j 1 mal tan doloroso desenlace. 
« ? . ciencia agotó sus recursos. 
Ta adorable criatura, emblema de 
r y dicha en el corazón de sus 
^antísimos padres, era un ángel que 
tiendo la nostalgia de su patria—el 
^ ^ r e m o n t ó el vuelo hacia la región 
de los suyos 
Un poeta lo dijo: 
<fUn niño que muere es una son-
risa que desaparece." 
¡jlte la honda pena de esos padres 
ería ocioso buscar consuelo alguno. 
6 Xada se los proporcionaría. 
Hay para los rudos dolores, para 
ag ¿randes desgracias que desgarran 
el alma, un consejo único, cristiano y 
dulce. 
Oue es la resignación. 
Sobre una boda. 
La de mañana, de la señorita Jso-
lina Díaz y el joven Raul CaI10, es 
tema preferente de la crónica haba-
nera. 
Apuntaré un nuevo detalle. 
E l ramo que llevará la gentil novia 
un regalo de una de sus amigas pre-
dilectas, Rosa Blanca Carballo de Mar-
tín, la joven y bella dama. 
Ramo que será confeccionado en el 
jardín E l Fénix a todo gusto. 
Un modelo precioso. 
* * 
i De la playa. 
Siempre alguna noticia. 
Las retretas de los sábados, tan ani-
madas y tan favorecidas, parecen lla-
madas a tener alternativa con algunas 
otras que se proyecta ofrecer en al' 
gún día de la semana. 
La habrá esta tarde, en la esplana-
da del Yacht Club, por la banda de 
música del regimiento de Infantería. 
Uno de los números del programa 
es un danzón dedicado a la bella seño-
ra María Monteagudo de Quiñones. 
Estará hoy la playa animadísima. 
T'n cltib de señoritas. 
Es el L a u u Tennis establecido en 
el Vedado en la casa de la calle Línea 
donde por largo tiempo estuvo insta-
lado el Tennis Club. 
Compone su Junta Directiva un 






María Luisa Arellano; 
Vocales 
Xany Castillo Duany. 
Seida Cabrera. • 
Cuquita Urbizu. 
Silvia Martínfez. 
E l Lawn Tennis Cliib celebrará jun-
ta en la tarde de hoy, encareciéndose, 
por su objeto, la más puntual asisten-
cia de las asociadas. 
Habrá elecciones para constituí? la 
nueva Directiva de la simpática socie-
dad. 
Primera en su clase en Cubat 
De vuelta. 
Ernesto Longa, el conocido hacenda-
do y caballero tan simpático al par que 
amigo tan querido, está de nuevo en-
tre nosotros. 
Llegó esta mañana, a bordo del Ha-
vana, de.los.Estados Unidos. 
Ha dejado en Nueva York a su dis-
tinguida familia preparándose para 
pasar el verano en las Montañas. 
Un saludo al amigo. 
Saludo que le lleva mi bienvenida 
más cordial y afectuosa. 
• • 
Uu compromiso más. 
La señorita Caridad Dalmau, muy 
gentil y muy graciosa, ha sido pedido 




Embarcó ayer la bella señorita en el 
vapor México acompañada de las gra-
ciosas 'hijas del Alcalde de la Ciu-
dad. 
Viaje de recreo que se prolongará 




A la Víbora, en San Lázaro 22, se ha 
trasladado con su familia el señor Juan 
de la Cruz Alsina, ex-representante a 
la Cámara. 
La casa que en Malecón 25 t a de-
jado el señor Alsina la ocuparán des-
de hoy los distinguidos esposos Teresa 
Melgares v Manolo Peralta con su gen-
til h ija, Teresilla. Peralta, una de las 
señoritas más distinguidas del mundo 
habanero. 
Sépanlo sus amistades. 
• • 
Del Conservatorio-Orbóu. 
E l cuerpo de profesores de esta bri-
llante institución musical acaba de re-
cibir un valioso refuerzo con el ingreso 
de la señora Ana Aguado de Tomás, la 
distinguida cantante, esposa del popu-
lar director de la Banda Municipal. 
L a señora Aguado de Tomás ten-
drá a su cargo en el Conservatorio-Or-
bón las clases de canto. 
Una garantía más para los alumnos 
de ese centro de enseñanza artística. 
" " 
La novedad teatral del día. 
Está en Albisu. 
Y consiste en el estreno de L a niña 
do las muñecas, opereta vienesa, nue-
va en la Habana, que parece llamada 
a un gran éxito. 
Se llena Albisu esta noche. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Joyería fina y caprichosos objotoa 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades' 
QUINTANA y CÁ., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
S e i i i a P e r f u m e r í a 
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Espectáculos 
Pattbst.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
t/ópez.—Función ñor tandas. 
A las 8: ^ E l viaje del Patria." 
.A las 9: " L a casita criolla." 
Albisu.— 
Compañía de operetas "Severini-
Cid."—Punción corrida. 
A las S: L a opereta en tres actos 
" L a niña de las muñecas" (estreno). 
Politeama Habanero.—Gran Tea-
tro. 
Cine.—Función por tandas, 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: " L a viejecita." 
A las 9: " E l último duelo." 
A las 10: "Las bribonas." 
. Politeama.—{VaudsvíCU).— 
Cine y Variedades.—Funoión por 
tandas. 
Casin».— 
Compañía de zarzuela espaí^la.— 
Pnación por tancas. 
A las 8: " l a fiesta de San Antón." 
A las 9: " Los rancheros.'' 
A las 10: " E l estuche de monerías." 
Teatro Herb»ia.— 
Compañía de zarzuela» y comedias 
españolas.—Punción por tindaa. 
A las 8: "151 recluta Champignon." 
A las 9: " L a guardabarrera.'' 
A las 10: " E l estuche de mon!ería8.,, 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Cíne Norma. — Cinematégraro y 
concierto.—San Rafael y Consulado.-— 
Panción por tandas, — Estrenos dit-
ri«e.—Matinées l«s dominses. 
Plata Gardbn.—Gran cmeiaaWgra-
fo.—Punción p»r taadas. — Estrernts 
diarios. 
Glorieta de Mabl/lnao.— 
Cinematógrafo. - - Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Plaza-Garden 
^wBratvvaai. Habitaciones cod tí»U 
*í n >A'áÍBOÓn. 28 dates de h » . 
K ^ ^ U d a d en BiBcrrit gí««é, 
^(unríA, ,W sirven a dcrmioilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comadlas Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domín-
eos y días festivos, matlnée. 
PRECTOC: 
Palcos con entradas * _-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras cen entrada. . . . 10 
Entrada a t e r tuüa 05 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
DB 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Ttíég. TeoSomlro 
SI quieres brillar, brilla en buen hora; 
i pero pásate por Muralla 137J/¿ Y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en Joyas, habrás conse-
CA)T*0't.0Pf* 
. P o r q u é n o j u e g a A H c e . ^ ^ 
i r * d u e e l c o r s é l e m o l e s t a 4^o ^ £ ^ • 
e l c o r s é B O N T O N . q u e e s ^ c ^ M o ^ o A o y n o l e p a s a r l a e s o . . . ! 
C O R S É B O N T O N . J s j D S u p c r a W c j o r j u C o m o d i d a d y E l e g a n c i a . 
DEPARTAMENTO DE CORSES DE 
E L E N C A N T O . - G a l i a n o y S a n l U f a f l . 
LOS SUCESOS 
SI NO M E QUIERES, TE M1ATO 
En i a Be&aictón de Polola del Oerro el 
vfigüñaixte &63 ¡paneseníbó ajyierr ai imieetizo 
Juan laquierido, zBjtólt'ero y vadino de 
Santo T-onnás S7, al que detuvo e petl-
oián de la negra Ccmioeipción Hernández, 
nesidienite en iLa Roaia núraero 2. 
Esfca aícusa al detenido de liaiberla maJ-
'torataído de otras "pegándode con un manaft-í, 
y además l a amenazó de imuerte, ipor ne-
SUMe ellTa a aoceder a eus prettensflones 
Reoonocida la Hieniández en el centro 
de Bocomrofe dial tenoer diatríto, el médi-
co de guardia, doctor Rosa Casuso car-
tiftcsS que pnesen.taiba cantusiones de se-
gundo gnaido en el muslo izquierdo y tora-
ío derecho, de pronóst ico lleve, siu nece-
Bidad de asisdenala médica. 
E l detenido Izquierdo negó (la acusaición 
tjue bb lo hajee. 
fl-a. /policía dejó citados a ambos para 
*iu)e hoy a primiera audiiencia, ee preeen-
ttoan en el juzgado caitreaoional de la 
Oaricera sieoción. 
DETENIDO POR ESTiAiPA 
Por el rlgilanttie 1254, fué deltenido a>-er 
poa* la mañana Vattentín EbAñez ¡Moneo, 
Blin oiempaaión n i tíomiai'Lio comaoido, por 
aauBarlo de lestajCa ial (blaníco José * María 
Teli^rCa, dejpendiente del tnan d#e tostar 
<a*é 'estaJbliecldo en 'Monserpafte 117. 
JMoe Tellerfa, que e l dietealdo se ipréBen-
tó en el Itosttadero de café eofllcltando do» 
WibUas de dldho grano pana la íonda 'Ibos 
VolLunJtlaírÜoA," las cuales las entregó, pero 
que isooipeicihasiído despué» de dklho indivi-
duo lo sítguló y al ver que paieiaiba de lar-
go por frente a Ha fonda sin entrar en 
eCOo, soflJoltó el auxOio de la policía para 
detfjenleHo. 
Dbáfllez se confesó autor de la e&taifa 
por cuyo imotlvo &e Oe remátió al vrvaic a 
dijspotiilclón del juzgado competente. 
AMENAZAS Y HTJRTO 
Efetieban Miranda, die Ja raiza m.es.tiaa, 
vecino de SaMovIenla núm. 3, fué dletbenl-
do ayer a peltlclón de la netgra María d'e 
Jteetlñ Córdoba, quien la aoutea de liaberle 
hiurKiado gJe/tie cenltemea y nuieve luises, que 
effüa guardaíba en una lata d)e(baijo del asien-
to dle una máqu ina de coser, y además de 
Bimwnazatrla con mataMa si no lo seguía 
BÜofJanido en la casa carao hasta aíhora. 
(Lia altvuiefla del detenfido también ilo acusa 
ooimo atítoír de dicho íhurto. 
¡El títeltenldo y sus abusadores fueron pro-
Eienteaídos ante efl señor jníez de instruc-
ción diett distr.íto. 
ROBO DE PAÑUELOS 
A l regresar ayer a su domidlfio el tblan-
co Juan Pemámdez iLóipez, conductor de 
l-ofe Ferrocarriles Unld'ofiy y vecino de A l -
mlandiaTles púm. 3, reparto de Aldecoa, ob-
Seinvió que sus rapas, que guarda en un 
baiftl, estaban regadas por el «ueflo de la 
batoilbaición, y que aJl pracüLcar un regieltiro 
notó la íailta de una soit i ja de oroy varlxxs 
pañuelos de seda. 
Feraítaldtez no saibe quién sea ell autor o 
aiuitoreb defl robo. 
JÜtíANDO AiL PROHIBIDO 
En les portales del teartro "Eli Casino," 
(cjaOe de Monaeimaite, fueron- detenidos 
ayieír e l negro Pramisico Gómez y el bllan-
oo F:Ti:ib(ailto Eemánd'ez, por haberlos sor-
pnleindldo iell vilgülante 1071, jugando al pro-
hLib'ildo de los dados en unión de o/tros 
m á s que se fugaron. 
Amibos detenidos quedaron a disposición 
tíied Juzgado CoiToccianail dlel dilistritto. 
U N EBRIO LADRON 
En la tercera estalciión de policía fue 
presentado por e l "Sigilante 1061, un indi-
váduo blanco q ü e se negó a dar su nom-
!bwe, «ipéMidos y demáa generales, por en-
•oontrarse en completo estado de embria-
guez, ai que detuvo por acusarllo José Váz-
quez, dependiente dteil "Bazar Par í s , " de 
(haibter Ihuaitaldo oaimiBetas de crepé que 
como imuestralrio e&taJban en ducho esta-
tP.e'cfimlanto. 
Ell detenido ingresó en el vivac. 
¿INTOXTCADO? , 
Jo sé CoLl Grau, natural de España, de 
&S años, del comercio y •vecino de Inqui-
BJdor 18, fué raconocádo en el centro de 
Bteioorroe del primier diteitrito, ipor .mani-
fSes'tlalr haber ingerido equilvOcadamente 
tílerta cantidad de un líquido dlediicado a 
friociones para el reuma, s int iéndose al 
ipoco rato con fuertes dolores de estó-
mago. 
Seigún ell reconocimLento médico dicho 
ima'lv'duo no presenta fenómenos de into-
xlcaolón. 
AGUARDIENTE RIVERA 
O O U N I C O L E G I T I M O O O 
C O M U N I C A D O S . 
CAJA DE AHORROS d é l o s s o c i o s 
do! Cen t ro Gal lego de la Habana, 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin in te rés ; facilitando al efec-
to, libretas y talonarios de cheques. 
T a m b i é n gira letras sobre todas las 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Canarias. 
C 2522 23 71. 
Centro Gallego 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo preacripto en el art ículo 
•75 del Reglamento, cito a los señores aso-
ciados para la SEGUNDA JUNTA GBNE-
RiAÍL ORDINARIA correspondiente al año 
en curso, que t endrá efecto en el local de 
este Centro, el próximo Domingo, 27 del 
actual, a las 12 del día. 
En esta sesión, conforme a lo precep-
tuado en el referido artfoUlo del Regla-
mento, se t r a t a r á : 
lo.—De dar cuenta del cumplimiento que 
haya dado, la Junta Directiva a los acuer-
das adaptados por las Juntas Generales 
anteriores. 
2o.—Del informe que dará la misma DI-
reotlva respecto de todos los asuntos de 
la Sociedad. 
3o.—6e dará cuenta, además, de las pe-
ticiones hechas por asociados y acuerdos 
de la propia Junta recaídos en las mis-
mas respecto de la fereoción de un busto 
del primer Presidente de la República cu-
bana, don Tomás Dstrada Palma (q. e. 
p, d.); de la conatruoción de Sanatorios 
en Delegaciones; de la concesión de Títu-
lo honorífico; de la suscripción iniciada 
por la Sociedad hermana "UNION OREN-
SANA," con el fin de adquirir máquinas 
propias donde se edite el periódico órga-
no oficial de la "DIGA ACCION GALLE-
GA," y, finalmente, de un escrito del Di-
rectorio Locail de la expresada Liga que 
trata respecto de los fines que la misma 
persigue y en el que interesa conocer si 
esta Sociedad está dispuesta a adherirse 
a la campaña que viene sositeniendo. 
Se adfvierte a los señores ascoiados que 
para tener acceso al local y tomar parte 
las discusiones y votaciones, es requi-
sito indispensable, que se exigirá a todos, 
la preseniíaclón del recibo de la cuota so-
cial correepondiente al mes de la fecha 
Habana, 19 de Julio da 1913. 
Bl Secretario, 
Manuel Pascual iglesias. 
C 2495 alt. 419 
¿Quieres hacer buen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
pfracen al paróqulano. 
Asociación de Dependientes 
d e l C o m e r c i o de la H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1913 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 27 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de 
Fiestas del Centro social, la Junta 
General ordinaria correspondiente al 
segundo trimestre de 1913. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del artículo 11, de los Es-
tatutos, sólo tienen derecho a concu-
rrir a dieho acto los -socios inscriptos 
con tres meses de antelación al co-
rriente y que estén provistos del re-
cibo de cuota de este mes. 
Según está acordado desde la no-
che del viernes, día 25, podrán los se-
ñores asociados que lo deseen recoger 
en esta Secretaría un ejemplar de la 
Memoria trimestral de que se ha díe 
dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 21 de julio de 1913.-
E l Secretario, 
Ignacio Uambias. 
877S 6t-21 lm-27 
¿Quieres bacer buen papel 
con un vesitido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encont rarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrecen al parroquiano, 
guido tu deseo. 
P R O F E S I O N E S 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-7347. 
7561 26-24 Jn. 
INYECCION "VENUS" 
PURAMITXTE VEGETAL. 
DEL DR. R. O. LORIE 
E l remedio más rápido y segruro en ia cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza nn causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas lad farmacias. 
2324 J l . - l 
DR. PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez do la orina 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3. JesOs Marfa número 33. 
2283 J l . - l 
D R . G A B R f E L M . L A N O A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C. teléfono 1̂ -3119. 
2307 j l . - l 
P A S C U A L A E N L L E Y A G Ü i A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado púm. 30. esquina a Agular. 
HABANA 
TELEFONO A-415*. 
2308 ' 33.-1 
R A Y O S X 
G O R R l E N T E s H T r S Í N C U | 
y otras aplicaciones e léct r icas , para la cu-
rac ión de la P I O R R E A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores m é t o -
dos y más simplificados. 
D E N T A D U R A S D E P U E N T E en to-
das sus variedades. 
C O N S U L T A S G E N E R A L E S de 8 a 4. 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra n iños , de 2 a 4. 
GABINETE DENTAL 
D e l D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO 
SAN MIGUEL N ú m . 7 6 , 
Y2g2 26-21 Jn. 1 
~ - - ¡ 
m m l u z 
a c e r c a de c o m o 
debe u s a r s e í a 
g a s o l i n a , 
NO de je ( l e ñ o 
e l t a n q u e t o d r 
l a n o c h e 
NO de je de p a s a r í a 
p o r u n a g a m u z a 
a n t e s de u t i l i z a d a . . 
NO use o t r a g a s o í l n a 
que S E L O T . Es la 
m e j o r . - N o t i e n « 
s u s t i t u t o 
DEPARTAiNTO DE SANIDAD 
RECOMIENDA a los dueños y encargado*| 
de hoteles, fondas, restaurants, edificios pu-, 
blicos, etc., el uso de T O A L L A S DE PAPEL ' j 
que resultan higiénicas y Q U E E L P U B L I C O ' 
D E B E EXIGIR PARA S U GARANTIA 
QUE S E L E F A C I L I T E E S A C L A S E DE 
U T I L E S . 
Para evitar las E N F E R M E D A D E S IN-
F E C C I O S A S use el CHLORO NAPTHO-
L E U M en toda el agua que se use para fre-^ 
gar y limpiar.—MATA L O S MOSQUITOS 
en una solución de una parte de C H L O R O 
NAPTHOLEUM por 2000 de agua. 
Pidan estos artícuíos a la casa de 
CUBA NUM. 2 3 , T E L E F O N O A-3066 
C 2504 alt. 15-21 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratico de la Universidad 
G A B G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NEPTUNO 1Ü3 D E 12 a 2, todas 
los días excepto los domingos. Con-
guitas 7 operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles ,y viernes a 
las 7 de Iíí mañana. 
2281 J1.-1 
D O C T O R C A L V E Z G Ü I L L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas d e l l a l y d e 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5 ^ a 6 
2368 51-1 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las señoras y niños. 
:: DE R. GUALDA. :: 
AGUILA, 115, CASI ESQUINA A 
— SAN RAFAEL. 
C 2467 16-J1. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonábate en "E l Pasaje," Zu», 
lueta 32, emre Teníante Rey y Obrapla. ; 
23Í6 J l . - l 
w — 
r Ü 5 £ N J A B O N 
T A F L O R " -
P £ H I £ L R £ V A ^ T A 
< 7 , 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Kxamen visual de la uretra, vejigra y se-
paración de la orina de caxla riñón con los 
uretroscoplos y cistocoplos mds modernos. 
CoDsnl'ait *n >'eptnno nüni. fll. bajón, 
d* 4V4 • 5*4—TelMono F-1S54. 
C 238 9 26.9 j i 
A n u n c i o s ta 
Barro refractario 
TRADE m i " M A G " GLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 6 ^ T e l . A 3 5 6 1 
AGOSTA 35 , — C . J . GLYNN 
p E d . ' P l A P t ^ . 
I A H A B A N A . . I 
C 2185 1 ^ 
PAOINA OCHO 
DIARIO DE 1¿Á MARINA.—Edioión de la tarde.—Julio 23 de 1913. 
CABLEGRAMAS 
. 9 F R V I C I 0 P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
LA NUEVA OPERA 
"JUIIEB" 
París, 23. . 
La administración de la Metropoli-
an Opera Hcuse de Nueva York ha 
comprado a Gustavo Charpentier su 
última producción titulada "Julien" 
que será presentada en Febrero al 
público neoyorquino. E l notable com-
positor prensa asistir al debut para el 
cual lia sido invitado cortesmente. 
de traidores 
Berlín, 23. 
E l día 29 del corriente se celebrará 
el iConsejo de Guerra donde serán 
juzgados varios oficiales del ejército 
¡prusiano empleados en el Ministerio 
de la Omerra a quienes se acusa de ha-
ber sido sobornados por la casa o.e 
Krujpp. E l consejo se efectuará a 
puertas cerradas y cuantos interven-
gan en el mismo jurarán g-uardar el 
mayor secreto. 
Ignórase cuántos oficiales están 
complicados en el asunto pero como 
los acusados tienen cuatro abogados 
defensores se supone que por lo me-
nos íhabrá cuatro comprometidos. 
La aousación ha sido resultado de 
una investig'ación Itevada a cabo a 
consecuencia de la sensacional decla-
ración que hizo en el Reicbstag' el di-
.putado socialista Herr Liebknecht 
quien manifestó que la Casa Krupp te-
nía un agente en Berlín cuyo neg-ooio 
era sobornar oficiales navales y del 
ejército con el propósito de enterarse 
de la documentación oficial. 
Según el Lokal Anzeiger los cargos 
se dirigen contra siete oficiales, uno 





Las aventuras de May Dennis, 
alias Lillian Lenton, sufragista mi-
litante, se asemejan a los episodios 
descriptos en las novelas románticas. 
Esta mujer, después de haber re-
corrido todo el territorio inglés, dis-
frazada de varias maneras, con 
la policía pisándole los talones, ha 
logrado, por fin, refugiarse en Fran-
cia. 
Ella fué la autora del incendio del 
pabellón en Kew Gardens, y después 
de haber sido convicta del crimen y 
puesta en libertad provisional, me-
diante la estratagema de la "huelga 
del hambre," desapareció, sin que 
se volviera a saber de ella por un pe-
ríodo de varios meses. 
Surgió nuevamente, bajo circuns-
tancias dramáticas, en Doncaster, 
cuando se celebraba la vista de la 
causa de otra mujer, a quien se acu-
saba de haber sido la autora del pa-
bellón. Se presentó valerosamente 
ante el juez y declaró ser la única 
autora de ese crimen. 
Encarcelada nuevamente, volvió a 
alcanzar la libertad, en virtud de la 
"ley del gato y el ratón." La poli-
cía la vigilaba estrechamente, pero 
ella, logró burlarse de los agentes de 
la autoridad, saltando de Harroorate j 
a Searborough, Dundee y Cardiff. 
Sn este último lugar se le advirtió 
que la policía secreta se hallaba -so-1 
bre la pista, y ella, echándose uní 
manto sobre la cabeza, disfrazada de I 
vieja, se dirigió cojeando por las ca-
lles a la estación del ferrocarril, don-
de tomó el tren de Londres. De 
Londres pasó a Dover, recorriendo la 
costa, hasta que un amigo que sim-
patiza con la causa la recogió y la 
condujo en un yate a Francia. 
En de te 
Scfía, 23. 
Servia y Grecia han acordado que 
Iftf neg-ociacicnes para la paz con 1 
Bulgaria se lleven a cabo. 
Se está concertando un armisticio ! 
en Nish, que probiblemente quedará 
«reglado dentro de dos días. 
Grecia innste en que tanto el ar-
misticio como el acuerdo para la? 
negociaciones de la paz se firmen 
simultáneamente. 
Rumania se ha negado a acceder a 
la sÚRjica de Turquía, que desea par-
4.cipar en la conferencia de la paz. 
de relevo sobre el 
Oenerol señor Man 
Residente Derrumbe en uña 
mina 
Madrid, 23. 
• E l "Diario Universal" desmiente 
el rumor circulado de que el general 
Alfau. Alto Comisario en Marrue-
cos, sería relevado en breve. '' E l Im-
parcial,'' por el contrario, lo afirma 
como cosa cierta. i 
Lo probable es que el Gobierno no 
tome acuerdo alguno a este respecto, 
hasta que regrese de Marruecos el 
señor Villanueva e ilustre a sus com-
pañeros de Gabinete sobre la política 
desarrollada en el imperio norte, 
africano. 
Ü<KKHKKKKKKKHSíaKHKHK^ 




Las kábilas rebeldes, en vista de 
la dureza del castigo recibido, se han 
reunido en junta celebrándola en el 
santuario de Abdeh-Salam. 
Dieron cuenta algunos caudillos 
principales del estado de sus respec-
tivas kábilas, de la miseria que por 
consecuencias de la guerra asomaba 
en los aduares y de la conveniencia 
de someterse a las autoridades espa-
ñolas bajo cuyo régimen nedrían re-
construir lo "razziado." 
Contra este parecen j** mostraron 
ctros jefes, a quienes» e c a r t e el de-
sastre sufrid^. Quieren seguir la 
guerra y llaman a las kabilan del in-
terior para que los ayu^ii. 
Ningún acuerdo parece que se to-
mó ante esta diversidad de criterio. 
Gerlenkirchen, Alemania. 23. 
Catorce mineros han perecido víc-
tima de un derrumbe en una mina 
de carbón, producido por una explo-
sión de gas. 
El asalto a la colonia de 
Los pocos americanos que quedan allí tal vez 
ya hayan sido pasados a cuchillo por 
mejicanos !os 
E l Paso, Tejas, 23... 
Los americanos están muy sobre-
saltados con motivo de las amenazas 
de los bandidos mejicanos, de que se 
da cuenta en despacho de ayer. 
• Los pocos americanos que quedan, 
desamparados e incomunicados, en el 
aserradero de Madera, en el Estado 
de Chihuahua, tal vez a esta hora ya 
hayan sido víctimas de la furia y el 
odio de los bandidos capitaneados 
por el Mocho Martínez. 
El origen de este grave estado de 
cosas fué el asalto de los citados ban-
doleros al campamento de Madera, 
en que una laboriosa colonia ameri-
cana se dedicaba pacíficamente a la 
explotación de la industria de las 
maderas, asalto que fué enérgicamen-
te rechazado por los "conboys" de 
los Estados Unidos. 
Los americanos les hicieron nueve 
bajas a los bandidos. 
Este incidente constituye uno íie 
los muchos graves aspectos de la ac-
hual situación mejicana. 
Tremenda acusación contra Huerta 
Sensacionales declaraciones de la viuda de 
Madero. "Fué asesinado en su propio 
lecho, no cuando empredía la fuga, 
uien acepta a! general Huerta 
acepta sus actos." 
Graves noticias de 
Portugal 
Madrid, 23. 
Los viajeros que llegan de Portu-
gal dicen que el movimiento revolu-
cionario que allí se ha iniciado es de 
los más serios. Dícese que es de câ  
rácter republicano. 
Loe partidarios del G-obierno se 
sienten profundamento alarmados. 
Ovación al Japón 
Ciudad de Méjico, 23. 
Millares de estudiantes, portando 
banderaB japonesas, acogieron con 
estrepitoso entusiasmo al Ministro ja-
ponés, a su llegada a esta ciudad, no 
obstante los ruegos de la Legación 
Japonesa para que se desistiera de 
esta demostración. 
E l Ministro dirigió la palabra a las 
multitudes, expresando su. reconoci-
miento por estas manifestacioines de 
cordiáüdajd, y declarando que Méji-
co y el Japón son naciones herma-
nas. 
Una considerable fuerza de caba-
llería consiguió impedir todo desor-
den. 
Los residentes extranjeros, conde-
nan este acto como, una demostra-
c i ó n hostil a los americanos. 
La 
ion 
Binghamton. N. Y.. 23. 
6é 
Nueva York, 23. 
La señora viuda del malogrado 
Presidente de Méjico, Francisco L 
Madero, cuya trágica muerte' consti-
tuye uno de los más excitantes capí-
tulos de la historia contemporánea, 
se encuentra en esta ciudad, con la 
intención de pasar unos cuantos días 
al lado de su hermano, el señor Ma-
nuel Pérez Romero, agente confiden-
cial del partido constitucionalista, 
quien se halla, ahora convaleciente de 
la operación de la apendicitits que se 
le ha practicado en un hospital de 
esta metrópoli. 
La señera viuda de Madero ha he-
cho sensacionales declaraciones, que 
ha recogido la piensa y que parecen 
destruir la versión hasta ahora acep-
tada de la trágica muerte del Prssi-
dente mejicano. 
Dice ta indignada viuda que cu es-
poso no fué asesinado cuando inten-
taba huir, sino en su propio lecho. 
mientras dormía, en el Palacio Nâ  
cional, en donde lo tenían preso, des-
pués de su renuncia. 
Para corroborar estos asertos, la 
señora viuda de Madero muestra fo-
tografías de toda la ropa de Madero, 
colgada dentro del cuarto en que es-
taba preso. 
La señora de Madero se expresó 
en los siguientes términos, hablando 
de la actual situación de Méjico: 
"Méjico, en verdad, ha llegado a 
extremos bien tristes, cuando se lle-
ga hasta poner en duda la maldad de 
un hombre como Huerta. Este, y los 
generales Días, Mendragón y Blan-
quet saben quién dió la orden para el 
a.serinato de mi esposo. ¿Deben ser I 
reconocidos estos asesinos como go-
bernantes del pueblo mejicano, trai-
cionado por ellos? Ningún país civi-
lizado puede cometer esta aberra-
ción. Quien acepta al general Huer-




I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E > í L A R E P U B L I C A : :•• u 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Haba 
f¡ s u 
Una numerosa cuadrilla de em-
pleados de esta ciudad se halla en 
estos momentos removiendo los es-
combros del horroroso incendio ocu-
rrido ayer tarde en la fábrica de la 
compañía manufacturera de ropa de 
esta ciudad. 
Buscan entre las humeantes ruinas 
los cadáveres de las víctimas, pero 
mientras no se desenrede esa masa 
de ladrillos y acero que es todo lo 
que queda del edificio, no será posi-
ble determinar el número exacto de 
vidas sacrificadas. 
Anoche se extrajeron unos cuan-
tos cadáveres, quemados, y desfigura-
dos, sin que haya sido posible iden-
tificarlos. 
Un cálculo, que no se considera 
exagerado, fija el número de muer-
tos en más de 50. 
Las pérdidas ocasionadas por ese 
horrible incendio pasan de $200,000. 
Azocares y Valores 
Londres, 23. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 93. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 8s. ll.l|4d. 
Las aocior.es comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regís-
tra das en esta plaza, abrieron hoy a 
£85.12. 
I 1 M i v 
Ararquis ías y socialislas luchando 
por controlar la dirección obrera 
Hoy, en la aasa Bernaza número 2, 
donde tiene su sociedad el gremio 
"i'nión D^peudienties de 'Café/' se 
reunirán sus socios en junta general 
ordinaria, a las SV-. de la noche. 
Se dice que a esta junta asistirán 
representaciones de los obreros so-
ciales y de anarquistas, con objeto de 
liacer cada cual presión sobre los reu-
nidos y darle cima a la sociedad 
• ie acuerdó con las ideas de ambas 
tendencias. 
Sr- espera que la sesión sea muy 
concurrida. 
Cirilo AvlesíÜRO 
Sabemos que reina gran entusias-
mo entre los socios de este "Círculo" 
para asistir a la Junta General que 
linbrá de celebrarse mañana jueves 
24 del corriente a las ocho y media 
de la noche en los salones del "Cen-
tro Asturiano." 
MERCADO MONETAR iq 
EN LAS CASAS DE CAMB1^ 
A L A S 11 DE LA MAÑANA 
l O ^ a 11 
a 5 -41 en 
a 5 - 4 2 . 
a 4 - 3 1 
H a b a n a , J u l i o 2 3 d e 1 9 1 3 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 7 1 ; a 975 
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•oic 
Valor Ofic'al 




Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 






10 Idem, idem. idem 0-06 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Blllote" del Banco EspaOni de la Isla a« 
dje Cuba,.ida 1^ a 3 
Plata española contra oro eapanoi 
97% a 97% 
Greenbaclcs contra oro español 
109 a 10914 
VALORCB 
Fondos Públicos 
Umpréfititc de la República 
ide Cuba. . . . . . . . . 
Id. d» la República de Co-
ba, Deuda Interior. . ., . 
Oblígacioi.et primera liluo-
t e c a d e l Ayuatujoiento 
de la Habana. f . . . 
Cblisracionet» segunda hrpo-
teca del Ayuniauilento «te 
d!e la Haíbamja. . , , , , 
Obligaciones lupotecarlas F . 
C. de Oiesfnvi^os a Vill-^ 
el ¿ra 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
id. p r i n e r a Id. Qibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compuñíi?. de Oae y Floc 
tricidari. , , 
ROPOS de Ip Havana Elec-
tric R a i l w a y ' B Co. tsn 
circu/l'ación 
Obli/eaclon^s generales (per-
petuas) ocnscüdadas do 
los F . C. U. de la Ka-
bana . . , 
Bonos de la Compañía ds 
Gas Cubana 
Baños segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wat©* 
Works 
• ¿ e m hipotecarios Centra! 
aznoaxero "Olimpo". . . 
Id. id«m centra' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica ds 
Santiago de Cuba. . . . 
Oollgaciones g e n e r a l e s 
consoí'dadas Ca. do Gas 
v Electricidad do la Har 
ba,Tia 
Empréstito de la fíeptibl'cíi 
de Cuba 
Maiad/ero Industria!. . . . 
OMig3c1(i.ne« Fomento Agra-
Ho garantizadas (en cir 
culación 
Cuban Telephono Co. . . . 
ACCIONES 
Banco FnpaCol de la una 
tí» Cuba. . 
Bn'.sn vfrrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Na/cional de Cufba. , 
Banco Cuba , , 
^ump-.fiía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
imSitada. . 
Comnañía Kléctr'.^a do tían-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 F errocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
HallwaT'ji Limited Prsfo-
rldas 
Habana (preferidas). „ . 
id id. (comunes) 
Kcrmcar'll de Qtb»7% a 
Holguia 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'ijue di la Habana Prsfo-
rentes 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lohj^i (ir Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
lú. id. (comunes) 
Compañía de Conatmcclo 
nes, Reparacloner y Sa-
neamiento de Coba. . . 
Compsr.ía Havana Electrta 
fí n I '< v: R T H ¡¿ i; * Power 
Preforidas. . . . . . . 
Id. id. Comunes 
COI*V'*1íá AnOn.irta de Ma-
tanzas 
C ompañia Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Cuban Telaphoue Co. . . . 
Ca. AlírbMMSi 7 ¿luelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
p'omento Agrario (en clr* 
culacICn . . . 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cár<len.iB City Water Works 
Company. . . \ - . . . . 
Oa. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Maria-.ao. 
Habana, 23 de Julio de 
oemp. Vend. 
Vaior RjO. 



























































E l Secretario, 
francisco e&nchez. 
Dinamita importada 
E l vapor americano 
importó -de Nueva York 900 
18 a I, teniendo dinamita, cons i^adT^ siguientes señores: 
Para L. Mora, 100 cajas 
pión y Compañía, 400 id 
B. Cfów e hijo, 200 idem; para0? J 
Huston y Compañía, 100 idem v L 
J . 'Fernández 100 idem. m 
Acciones y Valores 
En U.Bolso Privada se efectuaroi 
«sta mañana las siguientes venUs-
50 aciones Banco Español 89 
100 idem F. C. Unidos, 94.' " 
Puerto de la 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Jullio 22 
De Vefraaruz y esicailais vaipor al«máji TÍ 
iterwaM," oon icarga genierail. 
Oe New York Tiaipor americano "MMaj 
ztóüs," con cargta igeneirall. 
De PatacaigauLa goleita americana "Otiii 
oon maidieTa. 
De lOaiyo Hueso vaipor aimerticano "Masca 
ibe," en iaisitne. 
DIA 23 
De New York Ta<par aimerrano "Ha/vana,! 
clon carga gjetnienaL 
V a p o r e s d e travesía 
S E MPBItAN 
Julio 
m 23—Westerwald. Vera<ínir y escalal 
„ 25—Catalina. Barcelona y escaiae. 
, 27—Spree-wald. Hambnrgo y escalas, 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracm 
„ 28—Eaperanaa. New York 
„ 29—Hannover. Galveston. 
„ 29—Manuel Calvo. Veracniz. 
• „ 30—Saratoga. New York. 
n 31—cheruskia. Hamburgo y escala. 
„-31—Pinar del Río. New York. 
Agosto. . 
„ 1—Antonio López. Barcelona, eífii 
„ 2—Bspagne. Saint Nazaire y «ca 
„ 2—Alfonso XII . Bilbao y escalas. 
„ 2—Corcovado. Hamburgo y escala. 
„ 2—Balme-s. New Orleans. 
„ 2—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 5—Martín Sáenz. Barcelona escala 
„ 5—Glulia. Marsella y escalas. 
„ 9—Riojano. Liverpool y escalas. 
¿ 10—Saint Lauren-t. Havre y- escala 
„ 11—Gracia. Liverpool. 
„ 22—Herminius. Bueno-. Aires 7 ^ 
SALDRAN 
Julio 
n 24—Westerwald. Canarias y escala 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Esperanza. Veracruz y Progres» 
„ 29—Monterey. New York. 
„ 30—Hannover. Vigo y escalas 
„ 30-Manuea Calvx). Cádiz y escala 
Agosto. 
„ 2—Antonio López. Colón y 
' „ 2—Saratoga. New York. 
„ 3—Eeipagne. Veracruz. 
„ 3—Corcovado. Veracruz > escai 
„ 4—Alfonso X n i . Veracruz. 
„ 6—Andijk. Veracruz y esca^. 
" 12-Salnt Lamrent. New Orleans. 
felic* 
Industria floreciente 
Tenemos un verdadero plac«r en ^ ^ 
tar a nuestros amigos los direw ^ 
la "Comipañía Curtidora ^'lbaJla• y pía 
dad ajiónkna, fabricantes de sue1 
les para caJlzado, ipor los franc,c'* ica co 
dos que, tanto en su vida económi^ ^ 
mo en eus adelamtos industria esv ^ 
país cubano, ha puesto a la vl°T~;rdinari< 
aoclonisitas, en .la junta S60*1!3 . , ¡¿mi 
del año social, .celebrada di 18 ^, deS i« 
Más de un 8 ipor 100 de u^?correí 
partidas, después de tos ^ ' ^ ^ H 
(pondienites a varias gratas «t" 
cUenido en e^e. su segundo an j 
la Compañía, y aun le quedan ^ ' ^ ¡ ^ 
que aumentar al drible o n̂ fi® 8" lhtóB»ílfl 
(producción, con lo que ^ ^ ^ f 
(para el añ.o (próximo aumen'L^foni«tas. j 
dable sais dividendos a les a(*' eg* 
Con empresas así. s e g u r a n 
de plácemes el país y 1^ 'P51 
ellas interesadas. 
S o c i e d a d e s y Empresas 
í'on toaba 19 de Junio lia f ^ 1 % ^ 
la sociedad que giraiba en e e » Lslé^f 
la razón de G. Canal y ca., de t(M 
cargo el socio señor a < s de 
las petitenenclas y crédito» aci de^ 
extinguida sociedad, cuyos n ^ ^ j o n*» 
tomóvllss continuará bajo 
bre- , i 
Disuálta con -fecha de^Ju™0 , '^o » 
ciedad que ginaba en C á n d e n ^ ^ 
razón de Ban'gp y García. ^ cirg0 v 
Laurentino García se ha \ e ' -n°e i ^ 
ingenio "Progreso" y deima8 "¿jitoe g 
sociedad, así como de sus do pofl 
vos y pasivos, habiendo otorg 
para que le reepresente en f , 
al señor don Marcelino Berdldes ^ 
administrador del citado cenítr**-
